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Abstract & Keywords
En glish :
Most  of con tem por a r y  TV  ser ies pr esen t  a  v a r iety  of in ter -tex tu a l r efer en ces,  spr ea d a ll
th r ou g h  th eir  n a r r a t iv e str u ctu r e a n d ex pr essed by  v er ba l sig n s.  Th e US ser ia l w e focu sed on
– Supernatural,  pr odu ced by  Wa r n er  Br os Telev ision  – h a s a lso been  con ceiv ed a s a  m a cr otex t
(Cor t i 1 9 7 6 ),  w h er e v isu a l a n d v er ba l r efer en ces to film  g en r es (h or r or ,  th r iller ,  scien ce-
fict ion , sca r y  m ov ies,  etc.) a r e em ploy ed n ot  on ly  to pa y  h om a g e to som e cu lt  m a ster pieces,
su ch  a s th ose m en tion ed in  th e t it le of th e pr esen t  stu dy , bu t  a lso to bu ild th e plot ,  th e
r ela t ion sh ip betw een  th e m a in  ch a r a cter s,  a n d th eir  v ision  of w h a t  is su per n a tu r a l.
Th er efor e,  th e tr a n sla t ion  of th is pecu lia r  u se of in ter tex tu a lity  is th e focu s of ou r  pa per : it
a n a ly ses th e Ita lia n  a n d Spa n ish  tr a n sla t ion s of in ter tex tu a l r efer en ces in  th e su bt it led a n d
du bbed v er sion s of on e pa r t icu la r  episode fr om  th e Su per n a tu r a l ser ia l,  in  or der  to
u n der sta n d, fir st  of a ll,  if th e r elev a n ce of a ll th ese qu ota t ion s w a s deeply  u n der stood a n d
con sequ en tly  r en der ed in  th e pr a ct ice of scr een  tr a n sla t ion . Secon dly ,  a s su bt it lin g  a n d
du bbin g  per for m ed differ en t  ta sks,  w e a n a ly sed h ow  th ey  con v ey ed in ter tex tu a lity  a n d
w h ich  tr a n sla t ion  str a teg ies w er e em ploy ed in  or der  to a ch iev e th is.  Fin a lly ,  w e decided to
a n a ly se th e solu t ion s offer ed by  fa n su bber s (sh or t  for  fa n -su btit ler s,  i.e.  v ir tu a l com m u n it ies
of a m a teu r  tr a n sla tor s pr ov idin g  su bt it les for  for eig n  TV  pr og r a m s) in  or der  to u n der sta n d
h ow  to im pr ov e th e pr oficien cy  of scr een  tr a n sla tor s,  both  pr ofession a l a n d a m a teu r s.
It a lia n :
Molte delle pr odu zion i telev isiv e sta tu n iten si con tem por a n ee si ca r a tter izza n o per  la  pr esen za
di u n a  r ete di r im a n di in ter testu a li,  r ea lizza t i lin g u ist ica m en te,  ch e per m ea n o
pr ofon da m en te la  lor o a r ch itettu r a  n a r r a t iv a : m a  com e v ien e r esa  l’in ter testu a lità  in
tr a du zion e? L’a r t icolo è in cen tr a to su ll’a n a lisi di a lcu n e scelte tr a du tt iv e spa g n ole e ita lia n e
in  u n  episodio della  ser ie Supernatural,  con  l’obiett iv o di a n a lizza r e se qu est i r im a n di sia n o
sta t i com pr esi e qu a li son o sta te le solu zion i a dotta te.  Il con fr on to tr a  sottot itola g g io e
doppia g g io per m ette di v er ifica r e se la  fu n zion e ‘a u silia n te’ del sottot itolo possa  offr ir e u n a
m a g g ior e con sider a zion e dei fen om en i leg a t i a ll’in ter testu a lità ,  m en tr e l’a n a lisi delle
solu zion i pr esen ta te da i fansubbers  (com u n ità  v ir tu a li di sottot itola tor i a m a tor ia li) per m ette
di v eder e qu a le sia  la  per cezion e ‘m edia ’ di qu esto fen om en o.
Key words: su bt it lin g ,  du bbin g , a u diov isu a l tr a n sla t ion , tr a du zion e a u diov isiv a ,
fa n su bber s,  in ter tex tu a lity ,  scr een  tr a n sla t ion , sottot itola g g io,  doppia g g io
“ E io,  qu a n do da  g r a n dicello v idi L’esorcis ta,  La cosa, La casa, Lo squalo e Alien,  n on  v idi n u lla
ch e n on  m i fosse fa m ilia r e,  m olto fa m ilia r e da  sem pr e” .
(Mich ele Ma r i,  Tu, sanguinosa infanzia.  Tor in o: Ein a u di,  p.1 2 4 ).
1. Premessa[1]
Supernatural è u n a  ser ie telev isiv a  pr odotta  da lla  Wa r n er  Br os Telev ision [2 ]in cen tr a ta  su lle
v icen de di u n a  fa m ig lia  di ‘ca ccia tor i del sopr a n n a tu r a le’,  e pr esen ta  u n a  fit ta  r ete di
r im a n di in tr a testu a li e in ter testu a li ch e la  ca r a tter izza n o sia  a  liv ello su per ficia le sia  a
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r im a n di in tr a testu a li e in ter testu a li ch e la  ca r a tter izza n o sia  a  liv ello su per ficia le sia  a
liv ello pr ofon do. Si tr a tta  di u n a  pr a t ica  com u n e a  m olte delle pr odu zion i sta tu n iten si di
u lt im a  g en er a zion e (si pen si a d esem pio a lla  ser ie Lost) [3 ] ch e v ien e u sa ta  per  cr ea r e u n
doppio liv ello di let tu r a  del telefilm  stesso: u n o, per  l’a ppu n to,  più  su per ficia le,  leg a to a lla
sem plice decodifica  ‘let ter a le’ di qu est i r im a n di e qu in di a ccessibile a  tu tt i; u n  a ltr o più
pr ofon do, com pr en sibile solo da  ch i è in  g r a do di r icon oscer e le fon t i di qu ei r im a n di,  e ch e di
con seg u en za  selezion a  u n  pu bblico di a ppa ssion a t i.  In  Supernatural qu est i r im a n di son o
im pieg a t i in  m odo così ca pilla r e ch e,  com e v edr em o m eg lio n el § 3 .2 ,  la  stessa  idea  in izia le da
cu i la  ser ie si è sv ilu ppa ta  si ba sa  pr opr io su  u n  tr iplice r in v io in ter testu a le (il libr o On the
road di Ja ck Ker ou a c,  la  sa g a  film ica  di Star Wars  e l’om a g g io a i film  del g en er e h or r or ).
Pr im a  di pr oceder e,  è n ecessa r io defin ir e ch e cosa  in ten dia m o con  i con cett i di intratestualità e
intertestualità,  e delin ea r e br ev em en te com e in ter a g iscon o a ll’in ter n o di qu esta  pr odu zion e
telev isiv a .  Sotto l’et ich etta  di in tr a testu a lità  r a g g r u ppia m o tu tt i qu ei r im a n di lin g u ist ici e/o
v isiv i,  da  u n  episodio a  u n  a ltr o o da  u n a  sta g ion e a ll’a ltr a ,  ch e ser v on o a  str u ttu r a r e la  ser ie
com e u n  pr og etto u n ita r io g loba le.  In  Supernatural si t r ov a n o div er si t ipi di r im a n di
in tr a testu a li: r ipr ese pa r zia li o tota li di ba ttu te o scen e da  u n  episodio a ll’a ltr o della  stessa
sta g ion e o da  u n a  sta g ion e pr eceden te (da n do la  possibilità  di r ilet tu r a  di u n  ev en to
pr eg r esso); a n t icipa zion i a llu siv e a  sv ilu ppi fu tu r i n on  n ecessa r ia m en te a ll’in ter n o della
stessa  sta g ion e; r ipr esa  di u n a  scen a  con  in v er sion e specu la r e dei r u oli o dei pu n ti di v ista
n ell’a r co della  stessa  sta g ion e o dell’in ter a  ser ie.  Tu tt i qu est i r im a n di,  effet tu a t i a l liv ello
della  n a r r a zion e, con tr ibu isco a  str u ttu r a r e qu esto telefilm  com e u n  m a cr otesto,  secon do le
du e con dizion i g ià  in div idu a te da  Cor t i n el 1 9 7 6 [4 ]:
i) com bin a zion e di elem en ti tem a tici e/o for m a li pr esen t i in  tu tt i g li episodi ch e pr odu ce
l’u n ità  della  ser ie;
ii) esisten za  di u n a  pr og r ession e del discor so per  cu i og n i episodio n on  pu ò ch e sta r e a l posto in
cu i si t r ov a .
E se la  pr im a  con dizion e è com u n e a  tu tt i i telefilm , ch e per  defin izion e son o pen sa t i com e
sin g oli episodi ch e dev on o esser e r icon osciu t i com e a ppa r ten en ti a  u n a  stessa  ser ie,  la
secon da , in v ece,  n on  dev e esser e n ecessa r ia m en te pr esen te,  a n ch e se n elle pr odu zion i r ecen t i
ten de a d esser e a bba sta n za  fr equ en te[5 ].  In  Supernatural n on  solo è pr esen te m a  è a ddir it tu r a
str u ttu r a n te,  n el sen so ch e qu esta  ser ie h a  u n  ‘a r co por ta n te’ n a r r a t iv o (sv ilu ppa to lu n g o
tu tte le sta g ion i) ch e qu est i t ipi di r im a n di a iu ta n o a d ev iden zia r e,  a l pa r i dello sv ilu ppo
della  tr a m a  n a r r a t iv a .
Per  il con cetto di intertestualità,  in v ece,  ci r ifa ccia m o a lla  defin izion e di Seg r e (1 9 8 5 : 8 5 -8 6 ):
[Il ter m in e in ter testu a lità ] sem br a  copr ir e con  u n ’et ich etta  n u ov a  fa tt i n ot issim i com e la
r em in iscen za ,  l’u t ilizza zion e (esplicita  o ca m u ffa ta ,  ir on ica  o a llu siv a ) di fon t i,  la
cita zion e.  […] con  l’in ter testu a lità  tr a spa ion o le lin ee di filia zion e cu ltu r a le a l ter m in e
delle qu a li il testo si pon e […]; col tr a spa r ir e dell’in ter testu a lità ,  il testo esce da l su o
isola m en to di m essa g g io,  e si pr esen ta  com e pa r te di u n  discor so sv ilu ppa to a ttr a v er so i
test i,  com e dia log icità  le cu i ba ttu te son o i test i,  o pa r t i di test i,  em essi da g li scr it tor i;
m edia n te l’in ter testu a lità  la  lin g u a  di u n  testo a ssu m e in  pa r te com e su o com pon en te la
lin g u a  di u n  testo pr eceden te; a v v ien e lo stesso per  il codice sem a n tico e per  i v a r i
sottocodici della  let ter a r ietà .
In  qu esto con cetto com pr en dia m o, con  u n a  sem plifica zion e di cu i sia m o con sa pev oli,  a n ch e il
fen om en o ch e Seg r e (1 9 8 2 ) defin isce com e interdiscors ività,  ossia  il r im a n do a lle str u ttu r e
sem a n tich e (e/o sin ta tt ich e) di u n  genere  di discor so e n on  di u n  sin g olo testo.  In  Supernatural
in fa tt i com pa ion o da  u n a  pa r te (liv ello in ter discor siv o) elem en ti for m a li e sosta n zia li ch e
dich ia r a n o com e su a  pr in cipa le fon te di ‘ispir a zion e’ il g en er e h or r or ,  a cca n to a i g en er i
th r iller ,  fa n ta scien za  e pa r a n or m a le; da ll’a ltr a  (liv ello in ter testu a le) cita zion i di sin g ole
fon t i,  a ppa r ten en ti pr in cipa lm en te a lla  cu ltu r a  sta tu n iten se,  ch e in clu don o film , telefilm ,
libr i,  cr on a ca  e stor ia ,  m u sica ,  ecc.  Tu tt i qu est i r im a n di son o a ttu a t i m edia n te r ifer im en ti
v er ba li e n on  v er ba li e si in ter seca n o a lla  n a r r a zion e in  m odo pr ofon do (esa tta m en te com e i
r in v ii in tr a testu a li),  m a  tr a  le div er se fon t i il r u olo più  im por ta n te è g ioca to da  qu elle
film ich e: a lcu n i dei film  ch e h a n n o fa tto la  stor ia  dei g en er i m en zion a t i – com e a d esem pio,
oltr e a  qu elli del n ostr o t itolo,  The Shining, Polterges it,  e Star Wars  – son o così a m pia m en te
cita t i da  poter  pa r la r e di u n a  sor ta  di ‘ca n n iba lizza zion e’.  Qu est i film , in fa tt i,  v en g on o
‘sm em br a t i’ e a ssor bit i a ll’in ter n o della  str u ttu r a  n a r r a t iv a  for m a n do delle v er e e pr opr ie
‘u n ità  cita zion a li’ (v er ba li e/o icon ich e) ch e ser v on o da  u n a  pa r te a  cr ea r e l’a tm osfer a  della
ser ie (cfr .  § 3 .2 ),  da ll’a ltr a  a  ca r a tter izza r e i du e pr ota g on ist i,  la  lor o r ela zion e r ecipr oca  e il
lor o r a ppor to con  il sopr a n n a tu r a le.  Qu esta  ‘ca n n iba lizza zion e’ pr ov oca  u n a  sor ta  di effet to
patchw ork  (o,  per  r esta r e in  tem a , effet to Frankenstein): le u n ità  cita zion a li si dissem in a n o
n eg li episodi in  m odo da  esser e r icon oscibili – com e, a ppu n to,  i sin g oli pezzi di stoffa  di u n a
coper ta  patchw ork  –m a  a llo stesso tem po r isu lta n o per fetta m en te in teg r a t i n ella  n a r r a zion e
cr ea n do u n  unicum  in scin dibile.  Per der e l’in ter testu a lità  sig n ifica ,  per  Su per n a tu r a l,  per de
pa r te del su o sig n ifica to.
Com e si pu ò v eder e da  qu a n to a ppen a  detto,  qu esto telefilm  offr e m olteplici spu n ti di
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Com e si pu ò v eder e da  qu a n to a ppen a  detto,  qu esto telefilm  offr e m olteplici spu n ti di
a n a lisi[6 ]: tu tta v ia ,  tr a tta n dosi di u n o stu dio a ttu a lm en te in  cor so e da ta  la  qu a n tità  di
m a ter ia le v ideo da  a n a lizza r e[7 ],  in  qu esta  sede pr opor r em o solo il case s tudy  del decim o
episodio della  pr im a  sta g ion e (Asylum ) e ci occu per em o u n ica m en te di a n a lizza r n e i r im a n di
di t ipo in ter testu a le.  Lo scopo è di osser v a r e com e il sottot itola g g io e il doppia g g io in  ita lia n o e
in  spa g n olo pr esen t in o qu esta  r ete di r in v ii ch e è im pr escin dibile per  la  com pr en sion e
pr ofon da  della  ser ie e ch e,  com e detto,  sta bilisce dei cr iter i for tem en te selett iv i
n ell’in div idu a zion e del pu bblico di ‘a ffezion a t i del g en er e’ in  g r a do di a ppr ezza r la  a ppien o[8 ].
Di ség u ito,  dopo u n a  v eloce pa n or a m ica  su i pr oblem i leg a t i a  sottot itola g g io e doppia g g io (§
2 ),  pr oceder em o a  for n ir e la  sin opsi della  pr im a  sta g ion e (§ 3 ),  soffer m a n doci u lter ior m en te
su lle m oda lità  di r im a n do in tr a testu a le a ll’in ter n o della  pr im a  sta g ion e (§ 3 .1 ) e di
‘ca n n iba lizza zion e’ film ica  in  Supernatural (§ 3 .2 ),  per  poi pa ssa r e a ll’a n a lisi dell’episodio
Asylum  (§ 4 ),  pr im a  n ell’osser v a zion e dei r im a n di in ter testu a li n on  v er ba li (§ 4 .1 ) e
su ccessiv a m en te n el r a ffr on to delle r ese ita lia n e e spa g n ole dei r im a n di lin g u ist ici (§ 4 .2 ).
2. Sottotitolaggio e doppiaggio
La  tr a du zion e dei r im a n di in ter testu a li pon e u n  doppio or din e di pr oblem i a  secon da  di
qu a n to le du e cu ltu r e d’a r r iv o (ispa n ica  e ita lia n a ) con div ida n o con  la  cu ltu r a  di pa r ten za
(sta tu n iten se) la  con oscen za  delle fon t i cita te.  In  a ltr e pa r ole,  i r im a n di in ter testu a li si
ba sa n o o su  fon t i n on  con div ise,  o su  fon t i g ià  pr esen ti (e g ià  tr a dotte) n elle cu ltu r e d’a r r iv o.
Se le fon t i son o str etta m en te leg a te a lla  cu ltu r a  di pa r ten za  – com e a cca de per  a lcu n i fa t t i
stor ici o di cr on a ca  – g li spetta tor i ita lia n i e ispa n ici posson o n on  posseder e le con oscen ze
n ecessa r ie per  in ter pr eta r li e la  tr a du zion e dei r im a n di in ter testu a li,  qu in di,  pon e g li stessi
pr oblem i di qu ella  dei r ifer im en ti cu ltu r a li specifici (cfr .  A n ton in i 2 009 ) [9 ].  Se,  in v ece,  le
fon t i son o la r g a m en te con div ise – com e a cca de per  i film  ‘ca n n iba lizza t i’ – il pu bblico delle
cu ltu r e d’a r r iv o è in  g r a do di decodifica r e,  a lm en o pa r zia lm en te,  il r im a n do e la  tr a du zion e
di qu est ’u lt im o è fa cilita ta  da l fa t to ch e ci si pu ò ba sa r e su lle scelte oper a te n ella  v er sion e
sottot itola ta  e doppia ta  del film  in  qu est ion e.  Tu tta v ia  a n ch e qu a n do la  fon te è con div isa  ci
son o ca si,  com e m ostr er à  l’a n a lisi,  in  cu i n ella  r esa  tr a du tt iv a  n on  si t ien e con to della
tr a du zion e u fficia le del r im a n do, pr ov oca n do così n el pu bblico,  sopr a ttu tto n eg li a ffezion a t i
del g en er e,  u n  pr oblem a  di com pr en sion e.
Il pu n to di pa r ten za  del n ostr o la v or o è sta to l’a n a lisi delle scelte tr a du tt iv e effet tu a te n el
sottot itola g g io e n el doppia g g io delle v er sion i u fficia li ita lia n e e spa g n ole (pr esen ti n elle
r ispett iv e edizion i del DV D della  pr im a  sta g ion e pr odotto da lla  Wa r n er  Br os),  per  v eder e se e
com e sia  sta ta  r ecepita  l’in ter testu a lità .  Per  poter  poi m on itor a r e a n ch e la  per cezion e dello
spetta tor e m edio a bbia m o in ser ito i sottot itoli r ea lizza t i da i fansubbers ,  com u n ità  v ir tu a li di
per son e a ppa ssion a te di ser ie telev isiv e (m a  son o fa m osissim e a n ch e qu elle dedica te a g li
anim e  e a i m anga g ia ppon esi) ch e,  a  poch e or e da ll’em ission e in  lin g u a  or ig in a le della
pu n ta ta  sett im a n a le,  dopo u n  in ten so la v or o d’equ ipe,  for n iscon o in  In ter n et ,  in  sit i da  lor o
stessi cr ea t i,  i sottot itola t i in  u n  file sca r ica bile da  tu tt i g li in ter essa t i[1 0].  Il fansubbing è u n
fen om en o in  r a pidissim o sv ilu ppo ch e coin v olg e sopr a ttu tto g iov a n i,  spesso stu den ti,  m a
n ella  m a g g ior  pa r te dei ca si pr iv i di u n a  for m a zion e specifica  in  scien ze della  tr a du zion e[1 1 ].
L’idea  ch e sotten de a llo sv ilu ppo di qu esta  r ea ltà  som m er sa ,  n a ta  in  Ita lia  e in  Spa g n a  per
im ita zion e di u n  fen om en o br a silia n o, è qu ella  di “ com ba tter e il liber o a da tta m en to del testo
[doppia to] ch e tr oppo spesso a n n u lla  ca r a tter i e dia log h i dei per son a g g i or ig in a li”  fin en do per
offr ir e u n  pr odotto ba n a le e (su per ficia lm en te e fa lsa m en te) a cclim a ta to a l g u sto del pa ese
r icev en te (Ca r ella ,  2 009 : 6 7 ).  V edr em o, tu tta v ia ,  se a lle bu on e in ten zion i di r en der e
‘fedelm en te’ i t r a tt i ca r a tter ia li dei per son a g g i e di n on  filtr a r e g li a r g om en ti ta bù  (sesso,
r elig ion e, polit ica ,  ecc.),  pr eoccu pa zion i pr in cipa li di qu est i g r u ppi di sottot itola tor i,  seg u on o
a n ch e delle solu zion i r ispettose del sem pr e più  elev a to coefficien te in ter testu a le di qu este
ser ie telev isiv e (Dexter,  Lost,  Dr.  House,  Heroes ,  ecc.),  og g etto del lor o in ter esse.
La  scelta  di la v or a r e su  du e lin g u e offr e l’occa sion e di a lla r g a r e il ca m po di a n a lisi e di v eder e
com e qu est i r im a n di v en g on o tr a tta t i in  du e pa esi ch e son o sì cu ltu r a lm en te a bba sta n za
v icin i m a  ch e pr esen ta n o du e str a teg ie tr a du tt iv e ten den zia lm en te div er se,  stor ica m en te
im pu ta bili a d u n  opposto a tteg g ia m en to r ispetto a l con ta tto lin g u ist ico con  la  lin g u a  in g lese
e con  il m on do a n g losa sson e: in teg r a zion e e a da tta m en to dei for est ier ism i in  spa g n olo e a bu so
di for m e n on  a da tta te per  l’ita lia n o[1 2 ].  Polit ich e in teg r a t iv e div er se pr odu con o effet t i
colla ter a li div er g en ti a n ch e n ella  pr a t ica  della  tr a du zion e film ica : in fa tt i i t itoli di film  e
telefilm  v en g on o pr ev a len tem en te tr a dott i in  spa g n olo,  qu a lor a  v i sia  la  possibilità  di u sa r e
u n  cor r ispon den te a u tocton o, a n ch e r icor r en do a lla  tr a du zion e let ter a le,  spesso per ò pr iv a
delle con n ota zion i dell’or ig in a le,  m en tr e in  Ita lia  si oscilla  tr a  la  con ser v a zion e dei t itoli
or ig in a li (per  film  e ser ie telev isiv e) con  la  ch ia r a  fu n zion e di a t tr a r r e il pu bblico g r a zie a lla
pa t in a  di pr est ig io a ttr ibu ita  n el n ostr o pa ese a ll’u so dell’in g lese,  e la  tr a du zion e dei t itoli dei
sin g oli episodi a ll’in ter n o della  ser ie,  per  fa r  sì ch e si colg a  fa cilm en te l’a r g om en to tr a tta to.
A n a log a m en te,  la  scelta  di osser v a r e sia  il sottot itola g g io sia  il doppia g g io er a  ba sa ta  su ll’idea
ch e,  sopr a ttu tto in  pa esi in  cu i son o u t ilizza t i en tr a m bi,  le div er se m oda lità  di qu este du e
pr a t ich e potesser o per m etter e scelte tr a du tt iv e differ en t i.  In  r ea ltà  lo spa g n olo opta  per  la
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pr a t ich e potesser o per m etter e scelte tr a du tt iv e differ en t i.  In  r ea ltà  lo spa g n olo opta  per  la
stessa  tr a du zion e in  en tr a m bi,  discon oscen don e la  lor o div er sità  fu n zion a le,  m en tr e
l’ita lia n o, com e v edr em o m eg lio in  § 4 .2 ,  n el doppia g g io sceg lie qu a si sistem a tica m en te di
n eu tr a lizza r e og n i r im a n do. Qu esto da to com u n qu e n on  in ficia  l’a ffer m a zion e ch e doppia g g io
e sottot itola g g io son o pr a t ich e tr a du tt iv e dist in te con  scopi div er si,  e qu in di,  in  teor ia ,
per seg u on o differ en t i obbiett iv i: il sottot itolo a ccom pa g n a  il testo or ig in a le in  m odo
com plem en ta r e,  m en tr e il doppia g g io lo sost itu isce pr esen ta n dosi com e ‘testo n u ov o’.
La  sottot itola zion e si r ea lizza  in  u n  a m bien te m u lt icodice (com pr esen za  di a lm en o du e codici
lin g u ist ici,  l ’or ig in a le dell’a u dio e la  lin g u a  tr a dotta  del sottot itolo) e polisem iot ico (a r m on ia
tr a  elem en ti icon ici,  v er ba li e m u sica li): qu esta  for te con cen tr a zion e in for m a tiv a  pu ò
r isu lta r e scom oda  se i div er si ca n a li n on  son o in  sin ton ia  tr a  di lor o o r isu lta n o r idon da n ti
n ella  m oda lità  espr essiv a ,  m a  pu ò a n ch e fa v or ir e il r ecu per o di elem en ti colla ter a li della
com u n ica zion e n on  esplicita m en te espr essi n el m essa g g io v er ba le (es.  tr a tt i pr osodici della
r ecita zion e in  lin g u a  or ig in a le).
In oltr e,  con sider a n do la  n a tu r a  effim er a  del pa ssa g g io del sottot itolo,  la  su bor din a zion e del
m essa g g io a  v in coli spa zio-tem por a li e a lla  sin cr on izza zion e con  i tu r n i del pa r la to,  la
costa n te a tten zion e r ich iesta  da  pa r te del pu bblico,  la  com pr esen za  dell’a u dio or ig in a le ch e
pu ò lim ita r e la  liber tà  di r ifor m u la zion e qu a lor a  si tr a tt i di lin g u e a ffin i a d esem pio,  la
difficoltà  og g ett iv a  n el v eicola r e v a r ia n t i sociolin g u ist ich e dei pa r la n t i or ig in a li,  ecc.  [1 3 ,  v a
detto ch e il pr ocesso tr a du tt iv o ch e a ppr oda  a l sottot itolo r isu lta  u n  v er o m ir a colo –
soprannaturale a  v olte – di sin tesi in ter pr eta t iv a  e r ifor m u la t iv a .  In  esso,  n on osta n te
a v v en g a  u n  pa ssa g g io da  codice or a le a  codice scr it to (tr a sposizion e dia m esica ),  v ien e
a n n u lla ta  qu ella  m a g g ior e possibilità  di esplicita zion e ch e è t ipica  di qu est ’u lt im o e,  con  essa ,
le più  effica ci m oda lità  r isolu t iv e dei r ifer im en ti cu ltu r a li e in ter testu a li in  a m bito
tr a du tt iv o (es.  a m plia m en to in  testo,  g losse e g lossa r i,  n ote,  ecc.) [1 4 ].  L’im possibilità  di
in ser ir e n el sottot itolo,  con  m oda lità  in tr a testu a li o pa r a testu a li più  o m en o estese,  qu elle
piste in ter pr eta t iv e ch e a  v olte coa diu v a n o il dest in a ta r io n ella  com pr en sion e dei r in v ii
in ter testu a li e dei r ifer im en ti a lla  cu ltu r a  di pa r ten za ,  fa  sor g er e u n  in ev ita bile con flit to ch e
v a  a d in ficia r e la  n a tu r a  stessa  del sottot itola g g io,  cioè qu ella  di a ssister e lo spetta tor e:
[Il sottot itolo] n on  n a sce,  com e il testo or ig in a le,  con  lo scopo di a ccom pa g n a r e in  u n
doppio ca n a le le im m a g in i m ostr a te su llo sch er m o, m a  con  lo scopo di a ssister e lo
spetta tor e della  com u n ità  di a r r iv o n ella  com pr en sion e in teg r a le del film . La
tr a du zion e, n on  sost itu en do il testo or ig in a le,  m a  a g g iu n g en dosi a  esso,  n e per de le
m otiv a zion i or ig in a li (Pa v esi,  2 002 : 1 2 8 , cita ta  in  Per eg o, 2 007 : 3 8 -3 9 ).
La  scelta  di con fr on ta r e sottot itola g g io e doppia g g io è sta ta  fa t ta  pr opr io per  v er ifica r e se il ‘di
più ’ offer to da l sottot itola g g io con sen ta  u n a  m a g g ior e con sider a zion e dei r im a n di
in ter testu a li.  In fa tt i,  se il doppia g g io sost itu isce le tr a cce a u dio dell’or ig in a le im peden do
qu a lsia si r a ffr on to con  qu a n to en u n cia to n ella  v er sion e or ig in a le,  e for n en do qu in di u n  v er o e
pr opr io testo tr a dotto,  n u ov o a n ch e n elle m oda lità  del r ecita to,  il sottot itola g g io coesiste
in v ece con  le tr a cce or ig in a li e spesso si pon e com e lor o tr a du zion e eter ofu n zion a le,  a v en do
com e pa lese obiett iv o qu ello di g u ida r e il pu bblico n ella  com pr en sion e del pa r la to or ig in a le,  e
n on  qu ello di sost itu ir si a d esso in  m odo m im etico.  Con  esso dev e,  tu tta v ia ,  coa bita r e in
sin ton ia ,  n on  cr ea n do con flit t i decodifica t iv i,  ch e potr ebber o r a llen ta r e il r ecu per o del
r ifer im en to sopr a ttu tto qu a n do si tr a tta  di r in v ii in ter testu a li n on  esplicit i.  In  qu esto sen so, il
doppia g g io pr opon e u n a  solu zion e m en o con flit tu a le con sen ten do di m a n ten er e la
sov r a pposizion e dei tu r n i del pa r la to,  di r iela bor a r e con  m a g g ior e liber tà  il testo di pa r ten za
con  il qu a le n on  en tr a  m a i in  con flit to ev iden te per  il pu bblico,  di con ser v a r e l’or a lità ,  ecc.
[1 5 ],  a n ch e se,  com e è n oto,  a ltr i son o i lim it i di qu esta  m oda lità  tr a sla t iv a  (a d esem pio la
sin cr on izza zion e del la bia le).
3. Supernatural: macrotesto e ‘cannibalizzazione’
La  ser ie telev isiv a  Supernatural,  n a ta  da l desider io del su o idea tor e e pr odu ttor e esecu t iv o
Er ic Kr ipke di cr ea r e u n o sh ow  ba sa to su  leg g en de m etr opolita n e e folklor e a m er ica n o[1 6 ],  si
sv ilu ppa  in tor n o a lla  stor ia  di du e fr a telli – Dea n  e Sa m  Win ch ester [1 7 ]– ch e a  bor do di u n a
Ch ev y  Im pa la  del 1 9 6 7  v ia g g ia n o per  le str a de deg li Sta t i Un it i da n do la  ca ccia  a  esser i
sopr a n n a tu r a li n ell’in ten to di r itr ov a r e il lor o pa dr e e con tem por a n ea m en te r icu cir e il lor o
r a ppor to.
La  pr im a  sta g ion e si a pr e con  u n  flashback  ch e por ta  lo spetta tor e a  2 2  a n n i pr im a
dell’effet t iv o in izio della  stor ia : l’u ccision e della  m a dr e per  m a n o di u n a  m ister iosa  en t ità
sopr a n n a tu r a le qu a n do Dea n  h a  4  a n n i e Sa m  solo sei m esi.  Da  qu el m om en to il pa dr e (Joh n
Win ch ester ),  ossession a to da ll’idea  di v en dica r e la  m og lie,  cr esce i du e r a g a zzi com e solda t i
in seg n a n do lor o a  r icon oscer e e a  com ba tter e qu a lsia si t ipo di cr ea tu r a  sopr a n n a tu r a le.
V en tidu e a n n i dopo Sa m  Win ch ester  è a ll’u n iv er sità  di Sta n for d, in ten to a  cr ea r si u n a  v ita
n or m a le e sicu r a  a lla  fa coltà  di leg g e,  m a  la  su a  r icer ca  di n or m a lità  du r a  poco, per ch é il
fr a tello m a g g ior e Dea n  r icom pa r e n ella  su a  v ita  con  la  n ot izia  ch e il pa dr e è scom pa r so.
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fr a tello m a g g ior e Dea n  r icom pa r e n ella  su a  v ita  con  la  n ot izia  ch e il pa dr e è scom pa r so.
In izia lm en te Sa m  pen sa  di a iu ta r e il fr a tello solo per  u n  pa io di g ior n i,  m a  qu a n do tor n a  a
Sta n for d e tr ov a  la  su a  r a g a zza  u ccisa  n ello stesso m odo della  m a dr e,  decide di seg u ir e Dea n  e
di r ipr en der e il t ipo di v ita  ch e a v ev a  cer ca to di la scia r si a lle spa lle.  Du r a n te i 2 2  episodi
della  sta g ion e, seg u en do le tr a cce del pa dr e,  i du e fr a telli si im ba tton o in  u n a  ser ie di esser i
sopr a n n a tu r a li ch e spa zia n o da  dem on i a  ‘m ostr i’ im m or ta la t i n elle leg g en de m etr opolita n e
o n el folklor e a m er ica n o (com e lo spir ito v en dica t iv o e om icida  dell’episodio 1 .03  ch e si ispir a
a lla  leg g en da  di Bloody  Ma r y  ch e pu ò esser e ev oca ta  se il su o n om e v ien e r ipetu to tr e v olte
da v a n ti a  u n o specch io; o com e il fa n ta sm a  ch e in festa  l’a er eo n ell’episodio 1 .04  e ch e
r ich ia m a  la  leg g en da  n a ta  in tor n o a l disa str o a er eo del 1 9 7 2 , in  cu i il v olo 4 01  della  Ea ster n
A ir lin es Tr i-Sta r  ca dde n elle pa lu di della  Flor ida ),  com ba tten doli e scon fig g en doli g r a zie
a n ch e a l r itr ov a m en to del dia r io del pa dr e,  n el qu a le son o con ten u te tu tte le in for m a zion i su
tu tt i i ca si in  cu i l’u om o si è im ba ttu to.  Neg li u lt im i tr e episodi,  dopo esser si fin a lm en te
r icon g iu n ti con  il pa dr e,  i t r e Win ch ester  a ffr on ta n o il dem on e ch e h a  u cciso la  m a dr e e la
fida n za ta  di Sa m .
Tu tt i g li episodi h a n n o u n a  a r ch itettu r a  defin ita  ch e r ica lca  i pa ssa g g i fon da m en ta li di
qu ella  dei telefilm  poliziesch i:
• pr esen ta zion e del ca so (di solito l’u ccision e di qu a lcu n o da  pa r te di u n  esser e
sopr a n n a tu r a le);
• i du e fr a telli v en g on o a  con oscen za  del ca so,  a t tr a v er so i lor o con ta tt i o a t tr a v er so r icer ch e
su  g ior n a li loca li o su  In ter n et ,  e com e pr im a  cosa  cer ca n o di a ccer ta r si ch e si t r a tt i
r ea lm en te di u n  ev en to sopr a n n a tu r a le;
• sposta m en to n el lu og o dov e l’ev en to è a v v en u to e pr esa  di con ta tto con  i pa r en ti delle
v it t im e o con  i sopr a v v issu t i (u sa n do iden t ità  fa lse);
• docu m en ta zion e su l ca so n u ov a m en te a ttr a v er so r icer ch e in  In ter n et ,  bibliotech e e
a ttr a v er so il dia r io del pa dr e.  Qu esta  pa r te ser v e a n ch e a  spieg a r e a l pu bblico con tr o qu a le
leg g en da  m etr opolita n a  o con tr o qu a le en t ità  i fr a telli com ba tter a n n o, e i m odi per  u ccider la ;
• r isolu zion e del ca so.
E se og n i episodio por ta  in  scen a  ‘il m ostr o della  sett im a n a ’ ed è in  sé con clu so,  con  u n a
str u ttu r a  a ssolu ta m en te defin ita ,  l’in ter a  pr odu zion e è ba sa ta ,  com e detto,  su  u n  a r co
n a r r a t iv o in cen tr a to su l r a ppor to tr a  i du e fr a telli,  su lla  lor o ev olu zion e com e esser i u m a n i e
com e ca ccia tor i del sopr a n n a tu r a le; e m olt i sn odi fon da m en ta li di qu esto a r co son o
sottolin ea t i da  r im a n di di t ipo in tr a testu a le.
3.1 Il macrotesto Supernatural
A n ch e se n on  è qu esta  la  sede per  u n  discor so a ppr ofon dito su ll’in tr a testu a lità ,  v or r em m o
com u n qu e m ostr a r e du e m om en ti in  cu i qu esto a spetto ser v e a d ev iden zia r e du e sn odi
fon da m en ta li della  n a r r a zion e: si t r a tta  di du e scen e dell’episodio pilota  (Pilot) ch e v en g on o
cita te n el n on o (Home) e n el v en tu n esim o (Salvation) [1 8 ].
Nel fla sh ba ck in izia le del pr im o episodio la  scen a  in  cu i il pa dr e,  n el ten ta t iv o disper a to di
sa lv a r e la  m og lie m en tr e l’in ter a  ca sa  br u cia ,  a ffida  a  Dea n  il fr a tellin o n eon a to,  v ien e
r ipr esa  in  (Home  (1 .09 ) dov e Sa m , per  sa lv a r e du e ba m bin i in tr a ppola t i n ella  su a  ca sa
n a ta le,  a ffida  il più  piccolo a lla  sor ella  m a g g ior e r ipeten do let ter a lm en te la  stessa  ba ttu ta
ch e in  (Pilot(1 .01 ) er a  sta ta  pr on u n cia ta  da l pa dr e:
Joh n  Win ch ester : T a ke y ou r brot h er ou t side a s fa st  a s y ou  ca n . Don ’t  look
ba ck .  Now , Dea n . Go! (Pilot 1 .01 ,  03 .2 5 -03 .2 8 )
Sa m : Sa r i,  t a ke y ou r brot h er ou t side a s fa st  a s y ou  ca n . Don ’t  look ba ck .
(Home  1 .09 , 3 3 .3 7 -3 3 .4 0)
L’in ter o episodio 1 .09 , in  cu i i du e fr a telli si t r ov a n o a d in v est ig a r e u n  ca so n ella  lor o cit tà
n a ta le e n ella  stessa  ca sa  in  cu i son o n a t i,  r a ppr esen ta  u n  pu n to di sv olta  n ell’a r co n a r r a t iv o,
in n a n zitu tto per ch é m ette in  scen a  il r itor n o a  ca sa  (a  La w r en ce in  Ka n sa s) per  la  pr im a
v olta  dopo qu a si 2 2  a n n i; in  secon do lu og o per ch é è u n  episodio di ‘con fession i’ e con div ision e
tr a  i fr a telli: Sa m  con fessa  di a v er e delle pr em on izion i,  m en tr e Dea n  g li r a ccon ta  di esser e
sta to lu i a  por ta r lo fu or i da lla  ca sa  in  fia m m e sa lv a n dog li la  v ita .  Il sov r a ppor si di Sa m  a l
pa dr e (con  l’in con sa pev ole cita zion e delle su e stesse pr ecise pa r ole) sottolin ea  il ca m bia m en to
ch e sta  a v v en en do n el g iov a n e Win ch ester : da  fig lio ‘r ibelle’ desider oso di n or m a lità ,  pr on to
a  con testa r e og n i decision e del pa dr e,  a  ca ccia tor e disposto a  qu a lsia si cosa  pu r  di v en dica r si
dell’esser e ch e g li h a  u cciso m a dr e e fida n za ta .
Qu esto ca m bia m en to v ien e esplicita m en te r a ccon ta to in  u n a  delle u lt im e scen e di Salvation
(1 .2 1 ),  in  cu i v ien e r ipr esa  in  m odo esa tta m en te specu la r e u n ’a ltr a  scen a  di Pilot.  Se
n ell’episodio pilota  Sa m  – ch e è a n cor a  con v ito di tor n a r e a lla  su a  v ita  n or m a le a  Sta n for d e
di sposa r e Jess – r ifiu ta  di esser e u n  ca ccia tor e e di a v er e u n  qu a lsia si dov er e n ei con fr on ti del
pa dr e e della  su a  ‘cr ocia ta ’,  n el v en tu n esim o episodio è pr on to a  sa cr ifica r e la  su a  stessa  v ita
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pa dr e e della  su a  ‘cr ocia ta ’,  n el v en tu n esim o episodio è pr on to a  sa cr ifica r e la  su a  stessa  v ita
pu r  di otten er e v en detta .  Specu la r m en te Dea n , ch e n el pr im o episodio è con v in to ch e
com ba tter e il sopr a n n a tu r a le sia  g iu sto e n ecessa r io,  e ch e sia  in  qu a lch e m odo lor o com pito
ev ita r e ch e qu ello ch e è su ccesso a lla  lor o fa m ig lia  possa  su cceder e a d a ltr e per son e, in
Salvation,  pu r  v olen do a n ch e lu i u ccider e il dem on e, n on  è disposto a  sa cr ifica r e n essu n  a ltr o
m em br o della  su a  fa m ig lia  e ten ta  di fer m a r e il fr a tello fa cen do (esplicita m en te) pr opr ie le
pa r ole ch e in izia lm en te er a n o sta te dette da  Sa m : ecco i du e dia log h i.
Dea n : You  ca n  pr eten d a ll y ou  w a n t ,  Sa m m y . Bu t  soon er  or  la ter  y ou ’r e g oin g  to
h a v e to fa ce u p to w h o y ou  r ea lly  a r e.
Sa m : A n d w h o’s th a t?
Dea n : You 'r e on e of u s.
Sa m : I’m  n ot  like y ou . Th is is n ot  g oin g  to be m y  life.
Dea n : You  h a v e a  r espon sibility .
Sa m : To Da d? A n d h is cr u sa de? If it  w er en ’t  for  pictu r es,  I w ou ldn ’t  ev en  kn ow
w h a t  Mom  looks like.  A n d w h a t  differ en ce w ou ld it  m a ke? Ev en  if w e fin d w h a t
killed h er ,  Mom ’s gon e a n d sh e isn ’t  com in g ba ck .
Dea n : Don ’t  ta lk a bou t  h er  like th a t .  (Pilot 1 .01 ,  2 3 .5 4 -2 4 .2 0)
Dea n : You ’r e ju st  w illin g  to sa cr ifice y ou r self,  is th a t  it?
Sa m : Yea h . Yea h , y ou ’r e da m n  r ig h t  I a m .
Dea n : Yea h , w ell,  th a t ’s n ot  g oin g  to h a ppen … n ot  a s lon g  a s I’m  a r ou n d.
Sa m : Wh a t  th e h ell a r e y ou  ta lkin g  a bou t ,  Dea n ? We’v e been  sea r ch in g  for  th is
dem on  ou r  w h ole liv es.  It ’s th e on ly  th in g  w e’v e ev er  ca r ed a bou t .
Dea n : Sa m , I w a n n a  w a ste it .  I do.  Oka y ? Bu t  it ’s n ot  w or th  dy in g  ov er .  […].  If
h u n tin g  th is dem on  m ea n s y ou  g ett in g  y ou r self killed… I h oped w e n ev er  fin d th e
da m n  th in g .
Sa m : Th a t  th in g  killed Jess.  Th a t  th in g  killed Mom
Dea n ; You  sa id y ou rself on ce… t h a t  n o m a t t er  wh a t  we do, t h ey ’re gon e.
A n d t h ey ’re n ev er com in g ba ck .
Sa m : Don ’t  y ou  sa y  th a t .  Not  y ou . Not  a fter  a ll th is.  Don ’t  y ou  sa y  th a t .  (Salvation
1 .2 1 ,  3 6 .3 0-3 7 .06 )
I r in v ii in tr a testu a li qu in di ser v on o a  str u ttu r a r e l’in ter a  pr odu zion e com e u n  m a cr otesto
secon do u n a  du plice lin ea : da  u n a  pa r te ser v on o a  ev iden zia r e i m om en ti sa lien t i della
n a r r a zion e e il filo pr in cipa le ch e colleg a  l’in ter a  ser ie (a ttr a v er so le sin g ole sta g ion i)
m edia n te la  r ipr esa  di scen e e ba ttu te,  m a  a n ch e a ttr a v er so l’u so della  m u sica  (la  r ipr esa
della  ca n zon e Wayw ard son dei Ka n sa s n ella  r ica pitola zion e in izia le di Salvation,  e in  qu elle
dell’u lt im o episodio della  secon da , ter za  e qu a r ta  sta g ion e) [1 9 ]; da ll’a ltr a ,  ser v on o per
ca r a tter izza r e la  cr escita  per son a le dei du e per son a g g i e,  di con seg u en za ,  l’ev olu zion e del lor o
r a ppor to e il m odo in  cu i si pon g on o n ei con fr on ti del sopr a n n a tu r a le.
3.2 ‘Cannibalizzazione’ in Supernatural
A llo stesso m odo, il r icor so a i r im a n di in ter testu a li e sopr a ttu tto la  ‘ca n n iba lizza zion e’ dei
r im a n di film ici lu n g i da ll’esser e su per ficia le per m ea  com pleta m en te qu esta  ser ie,  ed è,  com e
a ccen n a to,  a lla  ba se della  su a  stessa  cr ea zion e.  In fa tt i n ell’in ten to del su o idea tor e
Supernatural v u ole esser e con tem por a n ea m en te u n  om a g g io on the road a lla  sa g a  di Star
Wars  di Geor g e Lu ca s,  e u n  om a g g io a i cla ssici del g en er e h or r or :
Pictu r e Lu ke Sky wa lker a n d Ha n  Solo… in  a  7 0 ’s m u scle ca r  w ith  ch a in  sa w s in
th e tr u n k… cr u isin g  in  th is A m er ica n  la n dsca pe.
I did th in k… th a t  on e w a y  to do th is sh ow  w ou ld be to do it  a s Route 66… a n d pu t
tw o g u y s in  a  cla ssic ca r  a n d cr u ise th em  fr om  tow n  to tow n … […] Th ey  g et
in v olv ed in  th ese su per n a tu r a l m y ster ies.  T h ey  ba sica lly  ju st  driv e in  a n d ou t
of a  differen t  h orror m ov ie ev ery  week  (Su per n a tu r a l: racconti ai confine
dell’oscurità,  Con ten u ti Specia li del DV D della  Pr im a  sta g ion e 00.03 -00.2 2  e 01 .5 9 -
02 .1 7 ,  g r a ssetto n ostr o).[2 0]
Il r icor so a  cita zion i,  r im a n di ed a llu sion i in ter testu a li ser v e a  cr ea r e da  u n a  pa r te
l’a tm osfer a  dell’horror-m ovie  della  sett im a n a , da ll’a ltr a  u n  pa r t icola r e e specifico con testo
ex tr a testu a le ch e in cor n icia  n on  solo og n i episodio m a  tu tte e cin qu e le sta g ion i.  La  r ete delle
cita zion i film ich e,  in  pa r t icola r e,  r iev oca  situ a zion i della  fin zion e cin em a tog r a fica  ch e i
per son a g g i rivivono  n ella  lor o r ea ltà  com e dei déjà-vù,  essen do a n ch ’essi cr esciu t i,  n ella
fin zion e della  ser ie,  a ll’om br a  di qu est i m edesim i film  di cu lto; essa ,  cioè,  con tr ibu isce a
cr ea r e u n a  com plicità  tr a  i pr ota g on ist i ch e si ba sa  pr opr io su l com u n e ter r en o della  lor o
esper ien za  con  il sopr a n n a tu r a le,  n on  solo v issu to in  pr im a  per son a  (pa dr e ca ccia tor e ch e li
cr esce com e ta li),  m a  a n ch e in  qu a lità  di pu bblico,  in  u n  r a ppor to per ta n to inter pares  con  i
lor o stessi spetta tor i.
Qu esto pr ocesso di ‘ca n n iba lizza zion e’ dei r im a n di film ici h a ,  com e detto n el § 1 ,  u n a
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Qu esto pr ocesso di ‘ca n n iba lizza zion e’ dei r im a n di film ici h a ,  com e detto n el § 1 ,  u n a
str u ttu r a  pa r t icola r e: i film  di cu lto v en g on o su ddiv isi in  ‘u n ità  cita zion a li’ dissem in a te in
div er se pu n ta te della  ser ie ch e spesso pr ecedon o u n  episodio ‘dedica to’ a d om a g g ia r e u n o o più
film , a t tr a v er so u n a  a m pia  g a m m a  di r ifer im en ti esplicit i e occu lt i,  di t ipo v er ba le e icon ico.
Il film  Deliverance  (n oto in  Ita lia  con  il t itolo Un tranquillo w eek-end di paura, Defensa in
spa g n olo),  a d esem pio,  v ien e cita to in  m odo n on  esplicito n el pr im o episodio,  in  u n a  scen a
n ella  qu a le Dea n  sfida  u n  a g en te di polizia  ch e lo sta  per  a r r esta r e.
Policem a n : I'm  n ot  su r e y ou  r ea lize ju st  h ow  m u ch  tr ou ble y ou 'r e in  h er e.
Dea n : We ta lkin g ,  like,  m isdem ea n or  kin d of tr ou ble? Or  “ Squ ea l-like-a -pig ”
tr ou ble? (Pilot 1 .01 ,  2 9 .5 6 -3 0.03 ).
Il r ifer im en to è a d u n a  delle scen e ch e pr ecedon o lo stu pr o di u n o deg li in esper t i ca ccia tor i da
pa r te di u n o dei du e m on ta n a r i ch e a g g r ediscon o la  com it iv a  di a m ici n el bosco obblig a n doli
a  pr a t ich e u m ilia n t i.  A  pa r t ir e da  qu ella  fa m osa  scen a , Squeal-like-a-pig è u n ’espr ession e
com u n em en te u sa ta  n ello sla n g  sta tu n iten se per  in dica r e la  sodom ia .  Lo stesso film  v ien e poi
om a g g ia to n el qu in dicesim o episodio (The Benders ) ch e pa r la  per  l’a ppu n to di u n a  fa m ig lia  di
psicopa t ici ch e si div er te a  sev izia r e e a m m a zza r e,  com e pr ede di ca ccia ,  deg li in n ocen ti ed
ig n a r i esser i u m a n i,  e ch e si r ifà  a d u n a  fa m ig lia  r ea lm en te esist ita  n el 1 8 7 0 n el Ka n sa s,
ch ia m a ta  Th e ‘Bloody ’ Ben der s la  qu a le u ccise più  di u n a  dozzin a  di per son e. In  qu esto
episodio,  oltr e a lle a n a log ie della  tr a m a , si cita  a n ch e il n om e dell’a t tor e ch e in  Deliverance
in ter pr eta  il per son a g g io dell’u om o stu pr a to.
Jen kin s: So fa r .  Bu t  I’m  w a it in g .
Sa m : Wa it in g  for  w h a t?
Jen kin s: Ned Bea tty  t im e, m a n  (The Benders  1 .1 5 ,  1 2 .3 6 -1 2 .4 1 ).
L’episodio Home(1 .09 ) è,  in v ece,  in ter a m en te ispir a to a l film  Poltergeis t (1 9 8 2 , n oto a l
pu bblico ita lia n o e ispa n ico con  lo stesso t itolo),  scr it to da  Stev en  Spielber g  e dir etto da  Tobe
Hooper : l’en t ità  sopr a n n a tu r a le ch e in festa  la  ca sa  è u n  polter g eist ; v i son o r ipr ese dir ette di
elem en ti icon ici (l’a lber o,  la  lu ce n ell’a r m a dio,  ecc.); in fin e n on  solo ci son o a lcu n i per son a g g i
ch e pr esen ta n o tr a tt i sim ili (la  m ediu m  Ta n g in a ,  com e Missou r i in  Supernatural,  leg g e i
pen sier i e m a ltr a tta  g li scett ici; Dea n  h a  tr a tt i ch e r icor da n o il per son a g g io del pa dr e Stev en
in  Poltergeis t),  m a  c’è a n ch e u n  ca so di u n  r ich ia m o v er o e pr opr io a ll’a t tr ice ch e in ter pr eta  il
r u olo della  m ediu m  n el film  (Dean: Missouri did her Zelda Rubinstein thing,  3 2 .2 5 ).  A n ch e in
qu esto ca so u n  episodio pr eceden te (Bugs  1 .08 ) pr esen ta v a  r im a n di a  qu esto film
r icon du cibili a lla  stessa  pr a t ica  di fr a m m en ta zion e e distr ibu zion e di u n ità  di cita zion e (es.
l’u r ba n izza zion e costr u ita  su  u n  v ecch io cim iter o; il v en ditor e im m obilia r e di Bugs  r icor da  il
pa dr e Stev en  di Polter g eist ,  ecc.); m en tr e u n a  cita zion e esplicita ,  seppu r  n a ta  da  u n
fr a in ten dim en to,  si h a  n el qu a r to episodio:
Sa m : Yea h , h e told m e. It  w a s a  polter g eist?
Ma n : Poltergeis t? Ma n , I lov ed th a t  m ov ie! (Phantom  Traveler 1 .04 , 06 .3 3 -06 .3 5 )
L’episodio ch e pr esen ter em o in  detta g lio di seg u ito (Asylum  1 .1 0) è costr u ito com e u n
om a g g io a  du e g r a n di ca pola v or i della  suspense  (The Shining e One Flew  over the Cuckoo’s
Nest),  e n ell’om a g g io a l film  The Shining v ien e a n t icipa to da  a ltr i du e episodi: in  Home  (1 .09 )
il fen om en o pa r a n or m a le ch e dà  il t itolo a l film  v ien e m en zion a to da  Dea n  com e r isposta  a l
fr a tello ch e r a ccon ta  di a v er e psich ici sog n i pr em on itor i (you tell m e you’ve got the Shining,
07 .3 6 ); in  Wendigo  (1 .02 ) u n o dei per son a g g i secon da r i cita  u n  ev en to della  r ecen te stor ia
deg li Sta t i Un it i (Like the Donner Party,  2 9 .1 6 ) per  r ich ia m a r e a lla  m em or ia  la  possibilità  di
u n  ev en to di ca n n iba lism o. Il r im a n do in ter testu a le è a d u n a  scen a  ch ia v e di The Shining:
du r a n te il v ia g g io in  a u to ch e por ter à  la  fa m ig lia  pr ota g on ista  del film  n ell’h otel di
m on ta g n a  dov e dov r a n n o r im a n er e 5  m esi in  qu a lità  di cu stodi,  Ja ck Tor r a n ce (il
pr ota g on ista  in ter pr eta to da  Ja ck Nich olson ) spieg a  detta g lia ta m en te a l fig lio (ch e
su ccessiv a m en te ten ter à  di u ccider e) ch e cosa  a cca dde a i Don n er ,  u n a  fa m ig lia  di pion ier i del
XIX secolo ch e r im a se in tr a ppola ta  n elle n ev i della  Sier r a  Nev a da  e ch e per  m otiv i di
sopr a v v iv en za  fu  costr etta  a  r icor r er e a l ca n n iba lism o. Il r in v io è effet tu a to n on  solo
a ttr a v er so la  cita zion e let ter a le del m edesim o fa tto stor ico,  m a  a n ch e a  liv ello n a r r a t iv o e
scen ico: la  spieg a zion e della  n a scita  del ca n n iba lism o da  pa r te di Dea n  è fa t ta  su lla  fa lsa r ig a
di qu ella  di Ja ck Tor r a n ce; n el telefilm  la  scen a  coin v olg e tr e per son a g g i (Dea n , più  la  sor ella
e il fr a tello del r a g a zzo scom pa r so per  m a n o del Wen dig o),  ch e r iv iv on o i r u oli dei tr e a t tor i
del film  (Dea n  è Ja ck Nich olson , il pa dr e; la  sor ella  è Sh elley  Du v a ll,  la  m a dr e e il fr a tello,  il
ba m bin o Da n n y  Lloy d).
Il ca n n iba lism o m eta for ico a l qu a le ci r ifer ia m o n oi h a  in v ece u n  effet to di colla n te tr a  i v a r i
episodi,  e n el r a ppor to tr a  i du e pr in cipa li pr ota g on ist i ch e,  cr esciu t i a  cer ea li Weathies  e a
m ostr i,  v er i e fit t izi,  in ter seca n o episodi della  lor o in fa n zia  e a dolescen za  di ca ccia tor i con
fr a m m en ti dei film  ch e li h a n n o a ccom pa g n a ti n ella  lor o for m a zion e ‘pr ofession a le’ a  liv ello
v ir tu a le.  La  soppr ession e o la  n on  tr a spa r en za  di qu est i r in v ii n on  solo r isch ia  di fa r  per der e il
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v ir tu a le.  La  soppr ession e o la  n on  tr a spa r en za  di qu est i r in v ii n on  solo r isch ia  di fa r  per der e il
r ifer im en to a i film  om a g g ia t i,  m a  sopr a ttu tto v a  a d in ficia r e la  com pr en sion e del r a ppor to di
com plicità  ch e esiste tr a  i du e pr ota g on ist i.  Il sen so dell’in ter a  ser ie è for tem en te con n esso
a lla  pr esen za  di qu este cita zion i per ch é su  di esse si costr u isce qu ell’a t teg g ia m en to di
dista cca ta  ir on ia  di ch i h a  “ v isto cose ch e …”  (n oi solo n ella  fin zion e, lor o a n ch e n ella  lor o
r ea ltà ) e r iesce a  dista cca r sen e ir on izza n do.
4. Analisi dell’episodio Asylum
A bbia m o scelto l’episodio Asylum  (t itolo ita lia n o La rivolta,  t itolo spa g n olo Manicom io) com e
n ostr o case s tudy  per ch é r a ppr esen ta  u n  ca so pa r a dig m a tico per  m ostr a r e le fon t i dei
r im a n di in ter testu a li e le differ en t i m oda lità  con  cu i v en g on o effettu a t i in  Supernatural.
In fa tt i qu esto episodio pr esen ta ,  da  u n a  pa r te,  r in v ii a  fon t i div er se com e film , telefilm  e libr i
ch e a ppa r ten g on o a i g en er i horror,  thriller,  sopr a n n a tu r a le e fa n ta scien za ; da ll’a ltr a ,  qu est i
r im a n di son o eseg u it i secon do du e m oda lità  dist in te: u n a  di t ipo n on  v er ba le,  ch e r ig u a r da  la
tr a m a , l’a m bien ta zion e,  per fin o la  g estu a lità  del r ecita to; l’a ltr a  di t ipo v er ba le,  cioè
r ich ia m i delle fon t i n el dia log o ch e a r r iv a n o fin o a  v er e e pr opr ie cita zion i let ter a li.  In oltr e,
Asylum  r en de om a g g io a  u n ’icon a  h olly w oodia n a  in  du e dei su oi più  sig n ifica t iv i r u oli: Ja ck
Nich olson  pr ota g on ista  di The Shining (Shining in  ita lia n o, El resplandor in  spa g n olo) e di One
Flew  Over the Cuckoo’s  Nest (Qualcuno volò sul nido del cuculo  e Alguien voló sobre el nido del
cuco) .  La  com plessità  di qu esto episodio ci per m etter à  poi,  n elle con clu sion i (§ 5 ),  di m ostr a r e
il pecu lia r e effet to ch e r a g g iu n g e il pr ocesso di ‘ca n n iba lizza zion e’ in  qu esta  pr odu zion e
telev isiv a .
È ch ia r o com e le du e m oda lità  a bbia n o effet t i differ en t i e si r iv olg a n o a  t ipi div er si di
pu bblico: i r im a n di n on  v er ba li son o n ecessa r ia m en te più  im plicit i e iden tifica bili solo da
spetta tor i a ppa ssion a t i di qu est i g en er i cin em a tog r a fici/telev isiv i,  m en tr e qu elli lin g u ist ici
son o m olto più  fa cilm en te decodifica bili a lm en o a  u n  liv ello ‘let ter a le’.
4.1 I rimandi intertestuali non verbali
La  tr a m a  dell’episodio è a bba sta n za  lin ea r e: Sa m  e Dea n  si t r ov a n o a  Rockfor d, Illin ois,  per
in v est ig a r e u n a  ser ie di m or t i sospette ch e sem br a n o leg a te a l Roosv elt  A sy lu m , u n
m a n icom io a bba n don a to.  Dopo u lter ior i in da g in i,  i du e fr a telli scopr on o ch e il m a n icom io fu
ch iu so n el 1 9 6 4  in  seg u ito a lla  r iv olta  dei pa zien t i con tr o il per son a le m edico –in  pa r t icola r e
con tr o il Dottor  Ellicott ,  dir ettor e della  str u ttu r a  – a  ca u sa  delle cr u deli pr a t ich e m edich e
eser cita te su  di lor o.
Se il n u cleo n a r r a t iv o pu ò esser e sta to ispir a to da lle n u m er ose leg g en de m etr opolita n e
in cen tr a te su  ospeda li in festa t i (n eg li Sta t i Un it i son o fa m osi il Sea v iew  Hospita l di New  Yor k
e lo Sta te Men ta l Hospita l di Ba r ton v ille,  Illin ois),  la  r ea lizza zion e effet t iv a  di qu esto episodio
in  ter m in i di sv ilu ppo della  tr a m a , a m bien ta zion e e per fin o r ecita zion e è debitr ice di tr e
div er si film : House on Haunted Hill,  The Shining e One Flew  over the Cuckoo’s  Nest.
Da l pr im o film , del 1 9 5 8  con  pr ota g on ista  V in cen t  Pr ice,  Asylum  r ipr en de la  stor ia  di
ba ckg r ou n d (l’esisten za  di u n  m a n icom io a bba n don a to e in festa to in  cu i v en iv a n o eser cita te
pr a t ich e m edich e a l lim ite della  leg a lità ) [2 1 ]; con  The Shining del 1 9 8 0, pr ota g on ista  Ja ck
Nich olson , con div ide i m odi in  cu i le pr esen ze sopr a n n a tu r a li in ter a g iscon o con  g li esser i
u m a n i ch e en tr a n o (o v iv on o, n el ca so del film ) n el lu og o in festa to (ch iu n qu e en tr a  in  qu el
m a n icom io v ien e spin to a lla  pa zzia  da l Dottor  Ellicott  esa tta m en te com e Ja ck Tor r a n ce,  n el
film , v ien e spin to a lla  pa zzia  da lle pr esen ze ch e in festa n o l’Ov er look Hotel).  Il r a ppor to con
l’u lt im o film , del 1 9 7 5 ,  sem pr e con  Nich olson  pr ota g on ista ,  è in v ece più  com plesso.  Il
r im a n do a  Cu ckoo’s Nest  h a  u n  du plice effet to: da  u n a  pa r te offr e a g li spetta tor i u n
r ifer im en to v isiv o pu n tu a le a lle tor tu r e ch e n el telefilm  v en g on o solo r a ccon ta te; da ll’a ltr a ,
è com e se il m a n icom io a bba n don a to di A sy lu m  si tr a sfor m a sse in  u n  set  per fetto su  cu i Dea n
Win ch ester  è in  g r a do di ‘sfog a r e’ la  pa ssion e per  il su o idolo Ja ck Nich olson .
Se in fa tt i la  fig u r a  del fr a tello m a g g ior e pr esen ta  in  g en er a le tr a tt i ca r a tter ia li e fisici sim ili
a l pa zien te McMu r ph y  (g iov a n e r ibelle e con testa ta r io con  u n  pa ssa to di piccola  cr im in a lità ,
con  a tteg g ia m en to da  bu llo e spa ccon e sem pr e in  con flit to con  l’a u tor ità ,  dich ia r a ta m en te
a m a n te delle don n e e in for m a le e tr a sa n da to n ell’a bbig lia m en to,  sim ile a llo st ile di Ja ck
Nich olson  in  qu el film ),  è in  qu esto episodio ch e l’a m m icca m en to div en ta  scoper to qu a n do,
pr on u n cia n do la  ba ttu ta  Kind of like m y m an Jack in Cuckoo’s  Nest,  Dea n  m im a  n ei g est i e
n ella  v oce la  r ecita zion e di Nich olson , in  u n a  ch ia r a  cita zion e icon ica  della  m oda lità
r ecita t iv a  del n oto a ttor e.
Rim a n di più  pu n tu a li a i du e film  di Nich olson  (e in  pa r t icola r e a  The Shining) son o
dissem in a t i n el cor so di tu tto l’episodio,  com e a d esem pio il r in v io,  qu a si cita zion e let ter a le,
r ea lizza to tr a m ite l’in seg n a  boiler room  ch e a ppa r e in  u n  pa io di scen e n elle qu a li i du e
fr a telli esplor a n o il m a n icom io a lla  r icer ca  di tr a cce sopr a n n a tu r a li,  e ch e r in v ia  a  u n o dei
lu og h i del fa m oso h otel di Shining dov e a v v en g on o a lcu n e delle scen e più  r a cca pr iccia n t i.  Ma
ci son o a n ch e r im a n di per  ‘dista cco’,  specie di a m m icca m en ti g ioca t i su lla  differ en zia zion e,
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ci son o a n ch e r im a n di per  ‘dista cco’,  specie di a m m icca m en ti g ioca t i su lla  differ en zia zion e,
com e se i cr ea tor i di Supernatural v olesser o sottolin ea r e la  lor o a lter ità  r ispetto a lle
fon t i/m odelli scelt i: la  zon a  del m a n icom io in festa ta  di spir it i è l’a la  Su d, m en tr e n el film  si
pa r la  di u n ’a la  Ov est  (con  u n a  r ota zion e in  sen so or a r io di 9 0° dell’edificio); la  sta n za  dov e il
v ecch io cu stode dell’h otel ster m in ò la  fa m ig lia  è la  2 3 7 , m en tr e n ell’episodio si m en zion a  la
sta n za  1 3 7  com e lu og o dov e tr ov a r e la  solu zion e dell’en ig m a  (con  u n a  tr a sla zion e v er t ica le di
u n  pia n o) [2 2 ].
Tu tt i qu est i r im a n di n on  v er ba li (tr a m a , a m bien ta zion e, m im esi r ecita t iv a ) costr u iscon o
u n a  r ete ev oca t iv a  m olto fr a g ile,  ch e r isch ia  di n on  esser e colta  n em m en o da l pu bblico
sta tu n iten se,  e i ca si di esplicita zion e,  com e qu ello v isto in  pr eceden za  ch e r ipor t ia m o
com pleta m en te di ség u ito,  sem br a n o a v er e la  fu n zion e di r en der n e con sa pev ole lo spetta tor e:
Dea n : Electr osh ock, lobotom ies.  Th ey  did som e tw isted stu ff to th ese people.  Kin d of
like m y  m a n  Ja ck in  Cuckoo's  Nest
Dea n : Spir its dr iv in g  th em  in sa n e. Kin d of like m y  m a n  Ja ck in  The Shining.
In  qu este du e ba ttu te la  doppia  equ iv a len za  tr a  le pr a t ich e m edich e (elettr osh ock e
lobotom ie) e l’effet to su g li esser i u m a n i delle pr esen ze sopr a n n a tu r a li (spir it i ch e por ta n o a lla
pa zzia ),  e i du e film  di Nich olson , ser v e a ppu n to a  for n ir e a g li spetta tor i l’esa tta  ch ia v e di
let tu r a  (e/o di r ilet tu r a ) di ciò ch e si sta  v eden do. In  a ltr e pa r ole,  la  pr a t ica  di u n ir e in  u n a
u n ica  sequ en za  film ica  r im a n di v er ba li e n on  v er ba li a t testa  la  pr eoccu pa zion e dei cr ea tor i
della  ser ie di r en der e il più  possibile v isibile qu esta  in ter testu a lità  e qu in di di fa r la
r icon oscer e com e tr a tto pecu lia r e della  lor o pr odu zion e. Da  qu este pr em esse si pu ò ca pir e ben e
com e div en t i fon da m en ta le ch e i r im a n di in ter testu a li n on  v en g a n o per si n el tr a sfer im en to
del telefilm  in  u n ’a ltr a  cu ltu r a .
4.2 I rimandi intertestuali verbali
In  Supernatural esiste qu in di u n a  sor ta  di g ioco con  il dest in a ta r io,  u n a  specie di ‘in dov in a
ch i’,  in  cu i r in v ii v er ba li e n on  v er ba li si in ter seca n o su ppor ta n dosi a  v icen da , for n en do
in dizi più  o m en o esplicit i a llo spetta tor e,  e costr in g en dolo spesso a  ‘r ileg g er e’ ciò ch e h a
a ppen a  v isto.  E se i r im a n di n on  v er ba li h a n n o u n  m a g g ior  im pa tto su lla  cr ea zion e di u n
con testo g loba le in  cu i situ a r e l’in ter a  ser ie,  i r in v ii lin g u ist ici con cor r on o a  delin ea r e la
psicolog ia  dei du e pr ota g on ist i.  A ssiem e cr ea n o u n a  fit ta  r ete ev oca t iv a  ch e dov r ebbe
fa cilita r e il r ecu per o dei r ifer im en ti a i film  om a g g ia t i e,  sopr a ttu tto,  fa r  com pr en der e le
m otiv a zion i con testu a li ch e sotten don o a lle lor o m en zion i: n el ca so specifico dell’episodio
Asylum ,  n on  solo osten ta r e u n  leg a m e sm a lizia to ed (a u to)ir on ico con  il m on do del
sopr a n n a tu r a le,  m a  u sa r e m odelli film ici e telev isiv i com e m etr o di pa r a g on e per
com pr en der e la  por ta ta  dei n u ov i fen om en i pa r a n or m a li ch e tocca n o da  v icin o i du e
pr ota g on ist i.
Pr im a  di pr oceder e con  l’a n a lisi,  per ò,  son o n ecessa r ie a lcu n e con sider a zion i su l m etodo e
su lle con v en zion i g r a fich e ch e a bbia m o u t ilizza to per  r ipr odu r r e sottot itolo e doppia g g io.  Per
g a r a n tir e la  con tin u ità  del discor so,  a n a lizzer em o pr im a  tu tt i i r im a n di lin g u ist ici ch e si
r ifa n n o a i du e film  di Nich olson , per  poi pa ssa r e a d a ltr i r im a n di di t ipo film ico-telev isiv o,  e
fin ir e con  du e r ifer im en ti m u sica li.  Ciò ch e n eg li esem pi è iden t ifica to com e Or ig in a le è la
copia  dei sottot itoli in g lesi dispon ibili n ella  v er sion e ita lia n a  del DV D; per  tu tt i i sottot itoli si è
pr ocedu to a  u n a  fedele tr a scr izion e,  pu n teg g ia tu r a  com pr esa ,  m en tr e per  il doppia g g io si
son o tr a scr it te le ba ttu te im pieg a n do i pu n tin i di sospen sion e com e in dica tor i di pa u sa .
Un ’u lt im a  osser v a zion e g en er a le,  g ià  a n t icipa ta  n el § 2 ,  r ig u a r da  il fa t to ch e m en tr e
sottot itola g g io e doppia g g io ita lia n o div er g on o for tem en te,  ta n to da  fa r  pen sa r e n on  solo ch e
sia n o sta t i fa t t i da  du e g r u ppi di per son e e in  du e m om en ti div er si,  m a  a n ch e ch e n on  ci sia
sta ta  n essu n  t ipo di colla bor a zion e tr a  i du e g r u ppi,  in v ece,  il sottot itola g g io e il doppia g g io
spa g n olo coin cidon o per fetta m en te,  per ta n to la  tr a scr izion e spa g n ola  di qu est ’u lt im o n on
v er r à  pr oposta ,  e le con sider a zion i ch e v er r a n n o sv ilu ppa te per  i sottot itoli v a r r a n n o
sistem a tica m en te a n ch e per  il doppia g g io.
Il pa sso seg u en te è lo sca m bio dia log ico ch e pr esen ta ,  for se in  a ssolu to,  la  m a g g ior  fr equ en za
di r im a n di lin g u ist ici r ispetto a lla  su a  lu n g h ezza : qu a ttr o r in v ii a d a ltr etta n t i film  in  a ppen a
tr e ba ttu te di dia log o.
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Per  i du e r ifer im en ti più  fa m osi (One Flew  over the Cuckoo’s  Nest e The Shining) la  scelta
tr a du tt iv a  dei sottot itoli spa g n olo e ita lia n o è iden tica : en tr a m bi opta n o per  la  r ipet izion e
della  cita zion e film ica ,  con  il t itolo con  il qu a le ta li film  son o con osciu t i n elle r ispett iv e
cu ltu r e pen sa n do a d u n  pu bblico con  u n a  cer ta  com peten za  film ica  (n el ca so del pr im o film
v ien e m a n ten u ta  a n ch e la  for m a  a bbr ev ia ta ,  m a n ten en do la  stessa  fu n zion e del testo
or ig in a le,  cioè ev oca r e fa cen do a ffida m en to su lla  com peten za  en ciclopedica  del pu bblico).  Per
qu a n to r ig u a r da  la  m en zion e a ll’a t tor e pr in cipa le,  a n ch e n ella  tr a du zion e se n e cita  solo il
n om e, n on  sost itu en dolo con  il cog n om e com e si potr ebbe fa r e per  fa cilita r n e ev en tu a lm en te
il r ecu per o, pr opr io per  n on  a lter a r e il r a ppor to ‘a m ich ev ole’ t r a  Dea n  Win ch ester  e il su o
a m ico Ja ck.
Per  g li a ltr i r ifer im en ti,  sicu r a m en te più  di n icch ia ,  Amityville  e Smurl haunting[2 3 ] il
sottot itolo,  in  en tr a m be le lin g u e,  cer ca  di for n ir e dei da t i ch e per m etta n o u n a
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sottot itolo,  in  en tr a m be le lin g u e,  cer ca  di for n ir e dei da t i ch e per m etta n o u n a
con testu a lizza zion e m ig lior e,  se n on  u n a  com pr en sion e dell’elem en to cu ltu r a le: n el ca so
dell’ita lia n o a m plia n do il secon do r ifer im en to con  u n a  m oda lità  esplica t iv a  ( la casa infestata
degli Smurl),  in  spa g n olo r in v ia n do a lla  tr a du zion e del t itolo di u n  a ltr o film  (la guarida),  più
n oto a l pu bblico iber ico,  ch e pa r la  dello stesso fen om en o[2 4 ].
Il doppia g g io ita lia n o n on  solo om ette il r ifer im en to a l pr im o film  m a  n on  r iesce n em m en o a
r en der e l’a t teg g ia m en to ir on ico di Dea n  ch e n on  pa r la  più  del su o ‘a m ico Ja ck’ m a  di quel film
con il grande Jack Nicholson, te lo  ricordi?; si per de a n ch e la  pa r t icola r e in flession e v oca le ch e
Dea n  u sa  pr on u n cia n do il n om e dell’a t tor e e ch e a ccom pa g n a  la  m im esi dell’espr ession e
fa ccia le t ipica  di Nich olson , espr ession e ch e,  ov v ia m en te,  r im a n e e ch e per ò,  a  r ifer im en to
sa lta to,  r isu lta  del tu tto in con g r u en te.  A n ch e i r ifer im en ti di Sa m  son o com pleta m en ti
sa lta t i e v en g on o r ifor m u la t i in  O forse succede soltanto in alcuni brutti film  dell’orrore  ch e
u n ita  a lla  ba ttu ta  pr eceden te di Dea n  (Credi che i fantasmi possano impossessars i delle
persone?) m odifica  tota lm en te il sen so del dia log o, fin en do per  su g g er ir e u n ’in cr edu lità  dei
du e fr a telli r ispetto a ll’esisten za  dei fa n ta sm i e del pa r a n or m a le.  In  sin tesi,  la  r esa  del
sottot itola g g io per m ette u n  r ecu per o dei r in v ii e u n a  fedeltà  a ll’in ten zion e com u n ica t iv a
dello sca m bio di ba ttu te; n el doppia g g io,  in v ece,  si a lter a  com pleta m en te l’a t teg g ia m en to dei
du e pr ota g on ist i n ei con fr on ti della  lor o for m a zion e a v v en u ta  a ttr a v er so i film , del
pa r a n or m a le e del ca so specifico ch e h a n n o di fr on te,  oltr e a  per der e a lcu n i dei r in v ii film ici.
I sottot itoli a m a tor ia li ita lia n i dim ostr a n o ch e i r ifer im en ti in ter testu a li n on  son o sta t i
com pr esi,  per ch é la  r esa  è a ssolu ta m en te pr iv a  di sen so e n on  ‘a ssiste’ per  n ien te il pu bblico.
In oltr e,  il su g g er im en to di sost itu ir e il secon do r ifer im en to con  il pr im o (Allora meglio come
Jack in “Gli Illum inati”) h a  il r isu lta to di distr u g g er e qu ella  delica ta  r ete ev oca t iv a  a  cu i ta n to
ten g on o g li scen eg g ia tor i di qu esta  ser ie.  I sottot itoli a m a tor ia li spa g n oli,  in v ece,  m ostr a n o
u n a  m ig lior e com pr en sion e dei sin g oli r ifer im en ti,  opta n do per  la  stessa  sost itu zion e del
r im a n do a  Smurl hunting ch e v ien e oper a ta  n ei sottot itoli e n el doppia g g io u fficia le,  la scia n do
per ò il r ifer im en to in  or ig in a le (The Haunting).  In  com pen so per ò n ella  tr a du zion e del
r im a n do a l secon do film  di Nich olson  com pion o lo stesso er r or e dei lor o colleg h i ita lia n i (Mejor
com o m i am igo Jack en “El Resplandor”),  ed a ltr i di n a tu r a  sem a n tica  e g r a m m a tica le,  detta t i
for se da lla  fr etta  e da  u n  n on  eccellen te liv ello di con oscen za  della  lin g u a  in g lese (in  Kind of
like m y m an Jack in Cuckoo's  Nest l ’a v v er bio LIKE div en ta  il v er bo GUSTA R: Con lo que me
gustó Jack en “El nido del cuco”).
L’a ltr o r ifer im en to a  The Shining è u n a  cita zion e let ter a le della  fr a se con  cu i Ja ck Tor r a n ce
com pon e il su o libr o cost itu ito da lla  r ipet izion e in fin ita  della  fr a se All w ork and no play makes
Jack a dull boy  (let ter a lm en te: tr oppo la v or o e n essu n  div er t im en to fa n n o di Ja ck u n  r a g a zzo
n oioso).
Il sottot itolo ita lia n o opta  per  la  r esa  a cclim a ta ta  a lla  lin g u a -cu ltu r a  d’a r r iv o: il pr ov er bio il
m attino ha l’oro in bocca in fa tt i er a  sta to per son a lm en te scelto da l r eg ista  Ku br ik (com e
r ipor ta to da  Mer eg h ett i,  1 9 9 7 : 1 7 3 9 ) per  tr a du r r e l’espr ession e in g lese n ell’in qu a dr a tu r a  del
da tt iloscr it to di Tor r a n ce n ell’edizion e ita lia n a  del film . Qu esta  scen a  pr iv a  di dia log h i fu
g ir a ta  espr essa m en te per  v olon tà  del r eg ista  in  div er se lin g u e (ita lia n o, tedesco,  spa g n olo,
fr a n cese,  ecc.) per  per m etter e di com pr en der e il m u to stu por e della  m og lie di Tor r a n ce.
Tu tta v ia ,  n elle su ccessiv e edizion i in  DV D, dopo la  m or te del r eg ista ,  si è opta to per  u n  r itor n o
a lla  scen a  or ig in a le,  n ella  qu a le la  fr a se r im a n e in  in g lese,  a n ch e se la  tr a du zion e or ig in a le
del pr ov er bio è r ecu per a bile n ella  v er sion e sottot itola ta .
Il doppia g g io ita lia n o, in v ece,  pr efer isce elim in a r e dir etta m en te il r im a n do pa r a fr a sa n do con
u n ’espr ession e ch e for se v olev a  esser e ir on ica  m a  ch e n el r ecita t iv o fin isce per  a ssu m er e
sem plicem en te il v a lor e di u n a  pia tta  a ffer m a zion e. La  stessa  cosa  su ccede in  spa g n olo
(sottot itolo e doppia g g io) ch e,  pu r  poten do r icor r er e a l cor r ispett iv o a u tor ia le per
l’espr ession e (No por m ucho m adrugar am anece m ás  tem prano  –
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l ’espr ession e (No por m ucho m adrugar am anece m ás  tem prano  –
h ttp://it .w ikipedia .or g /w iki/Sh in in g _(film )#cite_n ote-1 ),  sceg lie di soppr im er e il
r ifer im en to.
V ista  la  possibilità  ch e la  scelta  di Ku br ik sia  div en ta ta  opa ca  per  u n  pu bblico g iov a n e, la
solu zion e scelta  da i fansubbers  sia  ita lia n i sia  spa g n oli – g iov a n i a n ch ’essi e n on  sem pr e
cin efili – di tr a du r r e let ter a lm en te,  n eu tr a lizza n do così il r in v io cita zion a le,  sem br a  esser e
qu ella  ch e qu a n tom en o t ien e con to della  ca r ica  ir on ica  ch e sotten de a  qu esta  n ota  fr a se.
A n ch e in  qu esta  sequ en za  il sottot itolo ita lia n o si dim ostr a  più  r ispettoso della  dim en sion e
in ter testu a le della  fr a se r ispetto a lla  scelta  del doppia g g io,  m en tr e la  v er sion e spa g n ola
sem br a  m a g g ior m en te in ter essa ta  a  v eicola r e in  m odo più  im m edia to l’ir on ia  del
per son a g g io Dea n , piu ttosto ch e a ttr a v er so il r icor so a lla  fig u r a  del su o alter ego  Tor r a n ce.
Con  il pr ossim o esem pio pa ssia m o in v ece a g li a ltr i r im a n di dissem in a t i in  Asylum ,  il pr im o
dei qu a li è a  Star Wars :
Il r im a n do è a l m a estr o Jedi Yoda , la  cu i ca r a tter ist ica  (n ella  v er sion e in g lese,  ita lia n a  e
spa g n ola ) è di pa r la r e con  fr equ en ti str u ttu r e disloca te o sospese[2 5 ],  ed è m a n ten u to sia  n el
doppia g g io spa g n olo,  sia  n el sottot itolo spa g n olo e ita lia n o, pr ofession a le e a m a tor ia le,  m a  è
‘in spieg a bilm en te’ soppr esso n el doppia g g io ita lia n o. La  scelta  tr a du tt iv a  è in oltr e
a bba sta n za  discu t ibile: l’espr ession e scrivere come una gallina si r ifer isce a lla  ca llig r a fia  e n on
a lla  str u ttu r a zion e sin ta tt ica .  Da lle fr equ en ti in qu a dr a tu r e delle pa g in e del dia r io (u n a  delle
più  lu n g h e n ell’episodio Provenance  1 .1 9 ) lo spetta tor e pu ò r en der si con to ch e il pa dr e n on  h a
a ssolu ta m en te u n a  br u tta  ca llig r a fia ,  qu a n to piu ttosto scr iv e in for m a zion i spezzetta te,  n on
com plete.  La  scelta  m ig lior e a llor a  sem br a  qu ella  spa g n ola  ch e esplicita  il pa r a llelism o ch e
sta  a lla  ba se del r ifer im en to (scr iv e com e pa r la  Yoda ).  La  r esa  del sottot itolo a m a tor ia le
ita lia n o e spa g n olo,  com pleta n do l’in for m a zion e in  m odo n on  n ecessa r io,  pr esen ta  elem en ti di
iper tr a du zion e poco a da tt i a lla  m oda lità  della  sottot itola zion e (giuro che / juro que,  m atto /
jodido).  L’u so dei du e a g g ett iv i in oltr e in tr odu ce u n a  v a lu ta zion e del per son a g g io cita to ch e
n on  è in  a lcu n  m odo pr esen te n ell’or ig in a le.
Lo sca m bio dia log ico seg u en te è di n u ov o g ioca to su  tr e r im a n di,  qu esta  v olta  a  u n  film  e a
du e telefilm  leg a t i a l g en er e del sopr a n n a tu r a le:
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Il pr im o r im a n do è a l film  The Sixth Sense (1 9 9 9 ) con  Br u ce Willis e Ha ley  Joel Osm en t  ch e
in ter pr eta  il ba m bin o con  a bilità  psich ich e,  ed è effet tu a to sia  a t tr a v er so la  m en zion e del
n om e pr opr io del g iov a n e a ttor e sia  a t tr a v er so la  cita zion e di u n a  delle ba ttu te ca r din e del
film  pr on u n cia ta  pr opr io da l ba m bin o (I see dead people).  Il secon do r in v io è a lle du e
pr ota g on iste di a ltr etta n t i telefilm : Pa tr icia  A r qu ette in  Medium  e Jen n ifer  Lov e Hew itt  in
Ghost Whisperer,  du e ser ie con tem por a n ee a  Su per n a tu r a l,  t r a sm esse a n ch e in  Ita lia  e in
Spa g n a [2 6 ].
Il sottot itolo ita lia n o m a n tien e in ta tt i tu tt i e tr e i r im a n di,  m en tr e il doppia g g io soppr im e
tota lm en te il pr im o, elim in a n do il r in v io a ll’a t tor e e sost itu en do la  cita zion e della  ba ttu ta
con  u n ’espr ession e equ iv a len te per  sig n ifica to (se senti la presenza di fantasmi dimmelo)
in tr odotta  da  u n a  ca u sa le del tu tto r idon da n te (visto che sei sensitivo).
Nel sottot itola g g io/doppia g g io spa g n olo il secon do r ifer im en to v ien e m a n ten u to in ta tto (i
telefilm  m en zion a t i in dir etta m en te son o ben  n ot i a n ch e a l pu bblico ispa n ico),  m en tr e,  per
qu a n to r ig u a r da  il pr im o, si opta  per  sost itu ir e il pa r a llelism o Sa m /Ha ley  Joel con  qu ello
Dea n /Br u ce Willis,  m a n ten en do com u n qu e la  cita zion e della  ba ttu ta .  For se qu esta  scelta  è
m otiv a ta  da ll’idea  ch e Willis sia  per  il pu bblico spa g n olo u n  r ifer im en to m eg lio iden tifica bile,
e com u n qu e per  a ssicu r a r si ch e l’iden t ifica zion e sia  colta  lo spa g n olo opta  per  tr a du r r e
l’in g lese ESP con  sexto sentido  (cioè con  il t itolo spa g n olo del film ).  Qu esto n u ov o pa r a llelism o
cr ea  per ò qu a lch e cor tocir cu ito: n on osta n te l’a ffer m a zion e (soy como Bruce Willis ),
ch ia r a m en te Dea n  n on  è com e il per son a g g io del film , n on  è m or to.
Il sottot itolo a m a tor ia le ita lia n o m a n tien e in ta tt i i r im a n di a i div er si a t tor i,  m a  in ter pr eta
er r on ea m en te il secon do: n on  è n el ca r a tter e di Dea n  su g g er ir e a  Sa m  di div en ta r e u n
m ediu m , il sen so della  ba ttu ta  (com e la  stessa  r ea zion e del fr a tello più  g iov a n e dim ostr a ) è
qu ello di sdr a m m a tizza r e il m om en to di ten sion e ch e si è v en u to a  cr ea r e tr a  i du e
pr ota g on ist i.  I du e fr a telli Win ch ester  r a r a m en te pa r la n o a per ta m en te di qu ello ch e li
pr eoccu pa , e la  ba ttu ta  di Dea n  in  a per tu r a  del n ostr o esem pio è u n  ch ia r o ten ta t iv o di
a ppr occia r e in dir etta m en te,  con  ir on ia ,  u n  a r g om en to ch e lo pr eoccu pa  r ea lm en te.  Dea n  è
a ppen a  v en u to a  con oscen za  dei poter i di su o fr a tello (pr opr io n ell’episodio pr eceden te Home)
e n on  pu ò in  n essu n  m odo sen t ir si r a ssicu r a to da l fa t to ch e in  Sa m  ci sia  qu a lcosa  di
sopr a n n a tu r a le,  per ch é tu tto ciò ch e è sopr a n n a tu r a le è m a lv a g io e qu in di da  com ba tter e.  I
sottot itoli dei fansubbers  spa g n oli,  in fin e,  soppr im on o il r ifer im en to del pr im o r im a n do,
m en tr e m a n ten g on o in ta tto il r ifer im en to a lle du e a ttr ici,  a n ch e se l’u so dell’a r t icolo
fem m in ile (la m edium ) r isu lta  in coer en te qu a n do poi v ien e a pplica to a lla  fig u r a  di Sa m ,
da n do a dito a d u n ’a m big u ità  ch e n el testo or ig in a le n on  esiste; er r or e detta to
pr esu m ibilm en te sem pr e da lla  sca r sa  r ev ision e e da lla  fr etta  di im m etter e in  r ete i
sottot itoli.  In oltr e in  en tr a m be le lin g u e la  scelta  di tr a du r r e dead people  r ispett iv a m en te con
persona morta e gente m uerta su g g er isce ch e n on  sia  sta ta  colta  la  n a tu r a  cita t iv a  della
ba ttu ta  (n ella  v er sion e ita lia n a  e spa g n ola  del film  la  ba ttu ta  v ien e r ispett iv a m en te tr a dotta
con : Vedo la gente m orta e En ocasiones  veo m uertos ,  cioè la  for m u la zion e ch e è sta ta  scelta
n ella  tr a du zion e pr ofession a le).
A n cor a  u n a  v olta  n ot ia m o ch e n ella  m oda lità  del sottot itolo pr ofession a le si cer ca  di a ssister e
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A n cor a  u n a  v olta  n ot ia m o ch e n ella  m oda lità  del sottot itolo pr ofession a le si cer ca  di a ssister e
il pu bblico n el r ecu per o dei r in v ii (è em blem a tico l’u so della  str a teg ia  sost itu t iv a  del
sottot itolo spa g n olo),  n on osta n te i lim it i spa zia li im post i da l su ppor to im pedisca n o eccessiv e
espa n sion i del testo.  La  r ilet tu r a  offer ta  da l doppia g g io,  in v ece,  n on  solo soppr im e u n o dei
r in v ii a d u n  film  r ecen te e ben  n oto a n ch e a l pu bblico ita lia n o, m a  im pieg a  u n a  espa n sion e
testu a le r idon da n te (a ppr ofit ta n do del fa t to ch e i du e a ttor i son o in  pen om br a  e n on  c’è
n ecessità  di sin cr on izza r e il lor o la bia le) ch e ca m bia  l’a t teg g ia m en to ir on ico di ch i
g en er a lm en te u sa  l’a llu sion e e la  con cision e per  espr im er e i pr opr i sen t im en ti e sen sa zion i.  Il
sottot itola g g io a m a tor ia le in  en tr a m be le lin g u e m ostr a  u n a  decisa  n on  com pr en sion e dei
r in v ii m en o esplicit i (in  ita lia n o u n ito,  com e detto,  a lla  per dita  del ton o ir on ico dello
sca m bio); in oltr e pr esen ta n o coin ciden ze tr a du tt iv e,  com e l’in ser im en to di u n a  sor ta  di
g lossa  esplica t iv a  n ella  secon da  ba ttu ta  di Dea n  (poteri extrasensoriali che s tai sviluppando /
percepción extrasensorial que estás  desarrollando) ch e sem br a  su g g er ir e u n a  con oscen za
a bba sta n za  esa tta  del la v or o r ecipr oco.
Gli u lt im i du e ca si,  com e a bbia m o a n ticipa to,  son o r im a n di a l m on do m u sica le.  Il pr im o
esem pio r ig u a r da  l’u so deg li pseu don im i da  pa r te dei fr a telli Win ch ester : tr a n n e il ca so
sopr a cita to in  cu i v en g on o scelt i i n om i dei du e a ttor i pr ota g on ist i di Star Wars ,  Dea n  opta
sem pr e per  sceg lier e n om i di m u sicist i espon en ti del m ullet rock  o dell’hard rock .
Qu esto t ipo di r im a n di v ien e sem pr e la scia to in a lter a to in  en tr a m be le lin g u e, sia  n ella
tr a du zion e pr ofession a le sia  in  qu ella  a m a tor ia le,  a n ch e se,  ov v ia m en te,  n on  sem pr e il
r ecu per o è a ssicu r a to.  In  qu esto ca so,  a d esem pio,  in  cu i il r in v io è a  u n o dei m em br i della
ba n d fit t izia  deg li Spin a l Ta p, pr ota g on ista  del film -docu m en ta r io dir etto da  Rob Rein er  This
Is Spın al Tap (1 9 8 4 ),  cr edia m o ch e il r ecu per o sia  possibile solo per  g li a ppa ssion a t i del r ock.
L’u lt im o ca so,  in fin e,  si ba sa  su  u n a  sor ta  di g ioco du plice: da  u n a  pa r te,  il solito g ioco
‘in dov in a  il r ifer im en to’ – Dr Feelgood è il t itolo di u n  a lbu m  dei Mötley  Cr ü e; da ll’a ltr a  u n
g ioco lin g u ist ico su l sig n ifica to di feelgood ch e cr ea  u n  for te con tr a sto con  extrem e rage
therapy.
Il sottot itolo ita lia n o tr a du ce il sig n ifica to m a  n on  il r im a n do in ter testu a le,  m en tr e il
doppia g g io opta  per  la  soppr ession e tota le e in  g en er a le per  u n  a bba ssa m en to del sig n ifica to
dell’in ter o en u n cia to (extrem e rage therapy  div en ta  una cura contro i cas i più gravi).  Il
sottot itola g g io/doppia g g io spa g n olo sceg lie n u ov a m en te u n a  sost itu zion e del r im a n do
in ter testu a le.  Il r ifer im en to a  Fr a n kestein ,  sebben e di più  fa cile r ecu per o, cr ea  tu tta v ia  in
qu esto ca so solo con fu sion e, a t t iv a n do tu tta  u n a  ser ie di in fer en ze ch e n on  a ppa r ten g on o a
qu esta  ba ttu ta .  I sottot itoli a m a tor ia li m ostr a n o di n u ov o u n  a llin ea m en to e cer ca n o
g r a fica m en te (tr a m ite le m a iu scole e i t r a tt in i) di m a n ten er e u n a  pa r v en za  di r im a n do,
sceg lien do com u n qu e la  tr a du zion e più  v icin a  a l sig n ifica to della  pa r ola  in g lese (Dr. Si-Sente-
Bene / Dr.  Siéntase-Bien).
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5. Conclusioni
L’osser v a zion e più  ev iden te r ica v a bile da lla  n ostr a  a n a lisi è ch e le tr a du zion i dei fansubbers ,
in  g en er a le,  m ostr a n o u n a  qu a lità  decisa m en te in fer ior e a  qu ella  delle r ese u fficia li,
in n a n zitu tto per ch é in  m olt i ca si si pu ò r ilev a r e u n a  com peten za  pr a g m a tica  e lin g u ist ica
ca r en te; in  secon do lu og o per ch é ten don o a  n on  r icon oscer e la  fu n zion e dei r im a n di
in ter testu a li e qu in di a  tr a tta r li com e sem plici ‘fa t t i’ lin g u ist ici e n on  di cu ltu r a ,  cioè
tr a du cen don e (tr a  l’a ltr o,  n on  sem pr e a deg u a ta m en te) solo la  for m a  lin g u ist ica  e
per den don e la  com pon en te cu ltu r a le.  In  r ea ltà ,  i fansubbers  ispa n ici dim ostr a n o di posseder e
u n a  cu ltu r a  cin em a tog r a fica  più  estesa  di qu ella  dei colleg h i ita lia n i,  com e dim ostr a  il ca so,
g ià  cita to,  del cor r etto r ecu per o del t itolo spa g n olo “ El r esplen dor ”  per  il film  The Shining
r ispetto a lla  tr a du zion e ita lia n a  “ Gli Illu m in a t i” .
Per  qu a n to in v ece r ig u a r da  le scelte tr a du tt iv e pr ofession a li,  per  le du e lin g u e d’a r r iv o le
osser v a zion i dev on o esser e div er sifica te r ispetto a l lor o m odo di u sa r e doppia g g io e
sottot itola g g io.  In  spa g n olo,  la  sistem a tica  coin ciden za  della  r esa  tr a du tt iv a  n elle du e
pr a t ich e fa  pr esu ppor r e ch e en tr a m be a ssolv a n o a lla  g en er ica  fu n zion e di tr a du r r e il testo
fon te n el m odo più  a m pia m en te fr u ibile per  il pu bblico della  lin g u a -cu ltu r a  d’a r r iv o e qu esto
spieg a  a n ch e per ch é a lcu n e scelte sia n o, seppu r  fa cilita n t i r ispetto a l r ecu per o dei r in v ii,
lon ta n e da lle scelte e in ten zion i del testo or ig in a le.  In  ita lia n o, in v ece,  si a ssiste a lla
sistem a tica  differ en zia zion e delle du e pr a t ich e ch e sott in ten de u n a  div er sifica zion e di
fu n zion e: il sottot itolo a ssu m e la  fu n zion e di a ssister e lo spetta tor e n el r ecu per o dei r im a n di,
m en tr e il doppia g g io,  con  la  su a  qu a si tota le elim in a zion e dei r in v ii[2 7 ],  h a  la  fu n zion e di
cr ea r e u n  testo n on  pr oblem a tico per  la  com pr en sion e for m a le (m a  n on  sosta n zia le) da  pa r te
del pu bblico della  cu ltu r a  d’a r r iv o.
La  scelta  del doppia g g io ita lia n o sem br a  per ò difficilm en te con div isibile sia  per ch é,  com e
detto,  elim in a  u n a  com pon en te testu a le fon da m en ta le per  Supernatural,  sia  per ch é (e qu i il
pr oblem a  è di por ta ta  più  g en er a le) la  m a g g ior  pa r te dei r in v ii si r ifer isce a  fon t i con osciu te
a n ch e n ella  cu ltu r a  ita lia n a  e,  qu in di,  poten zia lm en te r icon oscibili da g li spetta tor i.  La
v er sion e spa g n ola  e il sottot itolo ita lia n o, da  pa r te lor o,  pr esen ta n o u n ’a lter n a n za  tr a
m a n ten im en to del r im a n do e su a  soppr ession e, ch e n on  sem br a  a v er e u n a  m otiv a zion e
og g ett iv a  a  pa r te il n on  r icon oscim en to del r im a n do stesso qu a lor a  v en g a  om esso.
Ov v ia m en te r icon oscer e il t itolo di u n  film  r isu lta  m olto più  sem plice dell’in div idu a r e
sca m bi di ba ttu te o fr a si dissem in a te a l su o in ter n o, m a  com e a cca de per  qu a lsia si t ipo di
tr a du zion e pr ofession a le,  la  docu m en ta zion e è a lla  ba se di u n a  cor r etto a ppr occio a l testo da
tr a du r r e.  E u n a  v olta  ch e la  cita zion e v ien e r icon osciu ta  è a u spica bile ch e si r i-u t ilizzi la  r esa
scelta  n ella  tr a du zion e della  fon te:
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NOTE
[1 ]Non osta n te le du e a u tr ici a bbia n o la v or a to a  str etto con ta tto e in  com pleta  colla bor a zion e,
la  scr it tu r a  dei pa r a g r a fi 1 ,  3 .  e 3 .1  è da  a ttr ibu ir e a  Fr a n cesca  La  For g ia ,  m en tr e a  Ra ffa ella
Ton in  si a t tr ibu iscon o i pa r a g r a fi 2  e 3 .2 .  I r im a n en ti (4  e 5 ) son o sta t i ela bor a t i a  qu a ttr o
m a n i.  Rin g r a zia m o per  i pr eziosi su g g er im en ti Fr a n cesca  Ga tta  e Ma r co Ma zzolen i.
[2 ]La  ser ie telev isiv a  a m er ica n a  Su per n a tu r a l,  pr odotta  da lla  Wa r n er  Br os Telev ision  in
a ssocia zion e con  Won der la n d Sou n d a n d V ision  (pr odu ttor i esecu t iv i McG, Er ic Kr ipke e
Rober t  Sin g er ),  v a  in  on da  su ll’em itten te CW da l settem br e 2 005  a lle 2 1 ; a  pa r t ir e da l
settem br e 2 009  è in com in cia ta  la  tr a sm ission e della  qu in ta  sta g ion e.
In  Spa g n a  v ien e tr a sm essa  con  il t itolo Sobr en a tu r a l da ll’ot tobr e del 2 006 , in izia lm en te su
A XN – ca n a le dig ita le della  Son y  Pictu r es Telev ision  – e da  g iu g n o 2 007  su  TV E, m a  con  u n o
sh a r e a bba sta n za  ba sso.  Su ccessiv a m en te,  a  pa r t ir e da lla  secon da  sta g ion e,  pa ssa  su  La  2
n ella  fa scia  or a r ia  delle 2 3 .3 0.
In  Ita lia  la  ser ie v ien e tr a sm essa  da l febbr a io 2 007  su  Ra i Du e in  secon da -ter za  ser a ta
(in izia lm en te pr og r a m m a ta  per  le 2 2 .4 5  la  ser ie è sta ta  poi sposta ta  n ella  fa scia  or a r ia  delle
2 3 .3 0); a l m om en to (ottobr e 2 009 ) Ra i Du e h a  in  pr og r a m m a zion e la  ter za  sta g ion e
(h ttp://w w w .su per n a tu r a l.r a i. it/ca teg or y /0,1 06 7 2 07 ,1 06 7 06 8 -1 07 04 3 0,00.h tm l#).
[3 ]“ Il da to più  sig n ifica t iv o della  ser ia lità  a m er ica n a  con tem por a n ea  è qu esto: i telefilm  son o
r icolm i n on  solo di cita zion i a t t in te a  pien e m a n i da lla  g r a n de let ter a tu r a ,  da l g r a n de
cin em a , da l g r a n de tea tr o,  m a  tr a su da n o str u ttu r e n a r r a t iv e,  tecn ich e fig u r a t iv e,
pr ocedim en ti «r u ba t i» a  m odelli a lt i”  (Gr a sso,  2 008 : 8 1 0, a lla  v oce telefilm ).
[4 ]Le osser v a zion i di Cor t i,  n a te per  i test i let ter a r i (pr osa st ici o poet ici),  son o sta te da  n oi
a da tta te a lle ca r a tter ist ich e del n ostr o og g etto.
[5 ]La  pr a t ica  di cr ea r e ser ie con  “ con tin u ità  in ter episodica ”  n a sce a lla  fin e deg li a n n i
Otta n ta  (con  Hill Str eet  Blu es) e si con solida  n eg li a n n i Nov a n ta  (Gr a sso/Sca g lion i,  2 003 :
1 4 4  ss.).
[6 ]A d esem pio,  in  qu esta  sede n on  con sider er em o per  n u lla  il fen om en o dell’a u to-
r efer en zia lità  ch e è la r g a m en te pr esen te e ch e coin v olg e tu tte le per son e – a ttor i,  pr odu ttor e,
scen eg g ia tor i,  ecc.  – ch e la v or a n o a  qu esta  pr odu zion e.  Cit ia m o qu a n to Er ic Kr ipke,
pr odu ttor e esecu t iv o della  ser ie,  dice a  pr oposito del pr im o episodio della  pr im a  sta g ion e: “ […]
ev er y  r oa d m en tion ed in  th is sh ow  a r e n a m es of r oa ds in  Toledo, Oh io,  w h er e I’m  fr om . A n d
th er e’s in -jokes like th a t  th r ou g h ou t  th e en t ir e ser ies of r efer en ces to m y  h om etow n , a n d m y
fr ien ds a n d people I kn ow ”  (Com m en to a l pr im o episodio Pilot ,  DV D della  pr im a  sta g ion e,
3 4 .03 ).
[7 ]Solo la  pr im a  sta g ion e si com pon e di 2 2  episodi di 4 0 m in u ti l’u n o, v a le a  dir e ben  oltr e 1 4
or e di tr a sm ission e in  tota le.
[8 ]L’esisten za  di qu esto pu bblico di ‘a ffezion a t i’ è test im on ia ta  n on  solo da  div er si fa n site (a d
esem pio Win ch ester  Jou r n a ls h ttp://w in ch ester -jou r n a ls.n et/) ch e dedica n o a pposite sezion i
a i r ifer im en ti di qu esto t ipo,  m a  a n ch e a lla  cr ea zion e di u n a  Su per n a tu r a l Wiki
(h ttp://w w w .su per n a tu r a lw iki.com /in dex .ph p?t it le=Su per n a tu r a l).
[9 ]Il la v or o di A n ton in i,  foca lizza to su lla  per cezion e da  pa r te del pu bblico ita lia n o dei
r ifer im en ti cu ltu r a li,  in  pa r t icola r e del sistem a  scola st ico ed edu ca t iv o sta tu n iten se,  in
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r ifer im en ti cu ltu r a li,  in  pa r t icola r e del sistem a  scola st ico ed edu ca t iv o sta tu n iten se,  in
a lcu n e ser ie telev isiv e doppia te,  h a  m esso in  lu ce ch e g li spetta tor i “ did n ot  h a v e su fficien t
kn ow ledg e r esou r ces to u n der sta n d a n d ex pla in  th e con ten t  a n d th u s th e cu ltu r e-specific
r efer en ces to w h ich  th ey  w er e ex posed” .
[1 0]Si son o scelt i,  t r a  i ta n t i dispon ibili in  r ete,  du e sit i: w w w .su bfa ctor y .it  per  l’Ita lia  e
h ttp://w w w .su bdiv x .com  per  la  Spa g n a . Le com u n ità  dei fa n su bber s spa g n oli in  g en er e son o
com poste da  per son e pr ov en ien t i da  tu tt i i pa esi ispa n ofon i,  e qu in di per  cer ca r e di a v er e u n
pr odotto pa r a g on a bile con  i sottot itoli u fficia li ci sia m o a ffida t i a  u n a  v er sion e dei sottot itoli
ch e,  a lm en o for m a lm en te,  dich ia r a  di esser e sta ta  r iv ista  e a da tta ta  a llo spa g n olo
pen in su la r e: “ Pa r a  los r ipeos HDTV . Son  los su bs pu blica dos por  A sia -Tea m , los h e r ev isa do
u n  poco y  los h e pa sa do a  espa ñ ol de Espa ñ a ”
(h ttp://w w w .su bdiv x .com /in dex .ph p?
a ccion =5 &bu sca r =su per n a tu r a l&m a sdesc=1 &idu su a r io=&n ick=&ox fech a =&ox cd=&ox dow n =&pg =4 ).
[1 1 ]Per  m a g g ior i in for m a zion i r ig u a r do a l m on do del fa n su bbin g  ita lia n o si r im a n da  a
V ella r  (2 009 ) e a l v ideo tr a sm esso da  Ra i4  dispon ibile a ll’in dir izzo
h ttp://w w w .y ou tu be.com /w a tch ?v =Ia Z3 7 YRGa os
[1 2 ]Nella  lin g u ist ica  di con ta tto,  a d esem pio,  è n oto com e lo spa g n olo pen in su la r e ten da ,
qu a n do è possibile,  a lla  n a tu r a lizza zion e del for est ier ism o, a da tta n dolo a  liv ello g r a fico-
fon et ico,  m or folog ico,  ecc.  o a ddir it tu r a  r isem a n tizza n do u n  lessem a  pa tr im on ia le; l’ita lia n o
im pieg a  m olto più  fr equ en tem en te a n g licism i n on  a da tta t i ch e tu tta v ia  n on  sem pr e r iescon o
a d a cclim a ta r si e a  div en ir e pr odu tt iv i a l di fu or i del lor o or ig in a r io a m bito d’u so.  A  qu esto
pr oposito di v eda  Ton in  (2 003 : 9 9 9 -1 01 0).
[1 3 ]Per  u lter ior i v a r ia bili su l sottot itola g g io e la  su a  r esa  in  tr a du zion e si v eda  Día z Cin ta s
(2 003 : 2 3 3 -2 8 5 ).
[1 4 ]Com e sottolin ea n o Lu y ken  et  a l.  (1 9 9 1 : 1 5 4 , cita to in  A n ton in i 2 009 ),  n ella  tr a du zion e
a u diov isiv a  “ th e scope for  m a n oeu v r e is fa r  m or e lim ited th a n  for  liter a r y  tr a n sla t ion . Th er e
ca n  be n o ex pla n a tor y  footn otes,  a ster isks or  a sides” ; tu tta v ia ,  com e su g g er isce A n ton in i,
“ toda y ’s tech n olog ica l dev elopm en ts a n d n ew  a pplica t ion s in  th e (m u lt i)m edia  sector  (e.g .
dig ita l su ppor t  in  th e for m  of in ter a ct iv e telev ision , teletex t ,  etc.) cou ld be u sed to pr ov ide
v iew er s w ith  su ch  in for m a tion . It  is a lso tr u e th a t  a s r ecipien ts of a  pu blic ser v ice (a n d
cer ta in ly  in  th e in ter est  of a ll th e n etw or ks th a t  br oa dca st  im por ted pr og r a m m es),  telev ision
v iew er s h a v e th e r ig h t  to a v a il th em selv es of a ll th ose pieces of in for m a tion  th a t  a r e
g en er a lly  ‘n eu tr a lized’ by  th e tr a n sla t ion  pr ocess,  a n d of th e kn ow ledg e r equ ir ed to fu lly
a ppr ecia te a n d en joy  w h a t  th ey  a r e w a tch in g ” .
[1 5 ]Per  u n  u lter ior e r a ffr on to su lle ca r a tter ist ich e dist in t iv e delle du e m oda lità  si v eda
Per eg o (2 007 : 2 7 ).
[1 6 ]Con  le pa r ole di Kr ipke,  “ For  r ea lly  lon g  t im e I w a n ted to do a  sh ow  a bou t  A m er ica n
folklor e a n d u r ba n  leg en ds.  […] A s a  m a tter  of fa ct ,  m y  v er y  v er y  fir st  TV  pitch ,  w h en  I fir st
sta r ted in  tow n  w h en  I w a s 2 3 -2 4 , w a s a n  u r ba n  leg en d sh ow ”
[h ttp://w w w .su per n a tu r a lw iki.com /in dex .ph p?
t it le=Willia m _S._Pa ley _Telev ision _Fest iv a l_2 006 _(tr a n scr ipt)].
[1 7 ]Non  cr edia m o sia  u n  ca so ch e il n om e del fr a tello m a g g ior e sia  lo stesso di u n o dei du e
pr ota g on ist i (Dea n  Mor ia r ty ) del libr o On  th e r oa d, da l m om en to ch e a llu sion i più  o m en o
esplicite a l libr o di Ker ou a c e a lla  Rou te 6 6  son o spesso pr esen ti n elle dich ia r a zion i di Kr ipke.
[1 8 ]Gli episodi son o cita t i tr a m ite il t itolo e/o l’a n n ota zion e ch e in clu de r ispett iv a m en te
n u m er o della  ser ie e n u m er o dell’episodio (a d es.  1 .2 1 ); n eg li esem pi cita t i,  oltr e a  qu este
in for m a zion i,  è sta to a n ch e a n n ota to il m in u ta g g io della  scen a .
[1 9 ]La  colon n a  son or a  di qu esta  ser ie m er iter ebbe u n  discor so a  pa r te ch e pu r tr oppo, per
r a g ion i di spa zio,  n on  possia m o a ffr on ta r e in  qu esta  sede.
[2 0]Un  om a g g io esplicito a lla  sa g a  di Lu ca s si h a  n el ter zo episodio della  pr im a  sta g ion e, dov e
i fr a telli scelg on o com e pseu don im i i n om i deg li a t tor i ch e in ter pr eta n o Ha n  Solo e Lu ke
Sky w a lker  (Ha r r ison  For d e Ma r k Ha m ill): Dea n : I’m  A g en t  For d, th is is A g en t  Ha m ill (Dea d
in  th e w a ter  1 .03 , 4 .4 7 -4 .5 2 ); u n  r im a n do im plicito si t r ov a ,  in v ece,  n el secon do episodio: in
u n a  delle pr im e scen e u n o dei per son a g g i è in qu a dr a to m en tr e leg g e il libr o di Joe Ca m pbell
Th e Her o w ith  a  Th ou sa n d Fa ces,  la  cu i m itolog ia  dell’er oe è a lla  ba se sia  di Su per n a tu r a l sia
di Sta r  Wa r s.
[2 1 ]Nel 1 9 9 9  la  Wa r n er  Br os h a  pr odotto u n  r em a ke con  Geoffr ey  Ru sh  n el r u olo ch e fu  di
Pr ice: “ A  spin e-t in g lin g  r em a ke of Willia m  Ca st le’s 1 9 5 8  cla ssic h or r or  ta le,  com bin es w h ite-
kn u ckle ter r or  w ith  da r k h u m or  a n d cu tt in g -edg e specia l effects”
(h ttp://h ou seon h a u n tedh ill.w a r n er br os.com /h h h _fr a m es.h tm l).
[2 2 ]La  sta n za  2 3 7  r itor n a  in  a ltr i du e episodi di qu esta  ser ie: Som eth in g  Wicked, il
diciottesim o della  pr im a  sta g ion e, e Pla y th in g ,  u n dicesim o della  secon da .
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[2 3 ]A m ity v ille fa  r ifer im en to a  u n  libr o di Ja y  A n son  del 1 9 7 7  (Th e A m ity v ille Hor r or  - A
Tr u e Stor y ) e a  u n a  ser ie di film  ch e r a ccon ta n o la  stor ia  della  fa m ig lia  Lu tz e della  lor o ca sa
a l 1 1 2  Ocea n  A v en u e a d A m ity sv ille,  a  su d di Lon g  Isla n d (NY)
(h ttp://en .w ikipedia .or g /w iki/Th e_A m ity v ille_Hor r or ); il secon do si r ifer isce a lla  fa m ig lia
Sm u r l e a lla  lor o ca sa  a  West  Pit tston , Pen n sy lv a n ia ,  in  cu i pa r e si sia n o v er ifica t i fen om en i
pa r a n or m a li da l 1 9 7 4  a l 1 9 8 9 : da  qu esta  stor ia  n el 1 9 9 1  è sta to tr a tto il film  Th e Ha u n ted
(h ttp://en .w ikipedia .or g /w iki/Sm u r l_h a u n tin g).
[2 4 ]La  g u a r ida  è il t itolo spa g n olo di Th e Ha u n tin g ,  film  a m er ica n o del 1 9 6 3  in cen tr a to su
u n  g r u ppo di r icer ca tor i del pa r a n or m a le ch e pa ssa n o u n a  n otte in  u n a  ca sa  in festa ta .  Il film
è sta to r ifa t to n el 1 9 9 9  e qu in di pu ò r isu lta r e più  v icin o a l pu bblico della  ser ie telev isiv a .
[2 5 ]In g lese: If in to th e secu r ity  r ecor din g s y ou  g o,  on ly  pa in  w ill y ou  fin d (Rev en g e of th e
Sith ,  h ttp://en .w ikiqu ote.or g /w iki/Sta r _Wa r s_Episode_III:_Rev en g e_of_th e_Sith ); spa g n olo:
El m iedo a  la  pér dida  u n  ca m in o h a cia  el la do oscu r o es (Rev en g e of th e Sith ,
h ttp://es.w ikiqu ote.or g /w iki/Yoda ); ita lia n o: Com in cia ta ,  la  g u er r a  dei clon i è (A tta ck of th e
Clon es,  h ttp://it .w ikipedia .or g /w iki/Yoda )
[2 6 ]Mediu m  (2 005 ) è tr a sm essa  n eg li Sta t i Un it i su  NBC, in  Ita lia  su  Ra i Tr e da l 2 006 , in
Spa g n a  su  Cu a tr o da l 2 006 ; Gh ost  Wh isper er  (2 005 ),  in  on da  su lla  CBS, è tr a sm essa  in  Ita lia
su  Fox life da l 2 006  e su  Ra i Du e da l 2 007 , in  Spa g n a  (con  il t itolo En tr e Fa n ta sm a s) su
Cu a tr o da l 2 006 .
[2 7 ]Resta n o solo i r im a n di a  n om i di a t tor i o di m u sicist i e il r in v io a l film  Th e Sh in in g .
[2 8 ]La  cita zion e della  fr a se di Th e Sh in in g  per  cu i il sottot itolo ita lia n o r ecu per a  la  v er sion e
scelta  da  Ku br ik,  e la  fr a se tr a tta  da  Th e Six th  Sen se per  cu i sia  lo spa g n olo sia  il sottot itolo
ita lia n o r ecu per a n o la  v er sion e u t ilizza ta  n ella  tr a du zion e del film .
[2 9 ]Si n ot i ch e u n  r ifer im en to a  qu esto film  è pr esen te a n ch e in  Così è la  v ita  (1 9 9 8 ) di A ldo
Giov a n n i e Gia com o: Or a  v e lo fa ccio pa ssa r e io u n  tr a n qu illo w eek-en d di pa u r a
(h ttp://it .w ikipedia .or g /w iki/Un _tr a n qu illo_w eek-en d_di_pa u r a ),  ba ttu ta  ch e potev a
for n ir e u n ’ott im a  ispir a zion e per  la  str a teg ia  da  im pieg a r e,  v a le a  dir e l’esplicita zion e
a ttr a v er so il t itolo del n oto film .
[3 0]Qu esta  la  defin izion e di ir on ia  for n ita  da  Seg r e (1 9 9 1 : 6 ): “ Ch i fa  u n  discor so ir on ico […]
è com e se desse v oce a  u n  ‘locu tor e in g en u o’,  le cu i a ffer m a zion i,  n on  collim a n ti con  le
opin ion i e la  per son a lità  del locu tor e effet t iv o,  ot ten g on o il lor o effet to g r a zie a  qu esto
con tr a sto.  In fa tt i l ’oper a zion e si r ipete,  specu la r m en te,  n ell’in ter locu tor e,  ch e pr im a
r ecepisce in  qu a lità  di ‘in ter locu tor e in g en u o’,  poi n ota  il div a r io e cog lie l’ir on ia ” .
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